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Perdó i reconciliació en Isaïes 40-55
Francesc RAMIS I DARDER
La secció Is 42,14-44,23 concreta el senyoriu de Jahvè sobre el cosmos
i la història en l’alliberament d’Israel: Jahvè és el redemptor (lag) d’Israel.1
La finalitat de la redempció rau en què Israel manifesti la glòria (43,7) i la
lloança de Jahvè (43,21). Exposarem el «goelat» diví en el Deutero Isaïes
(DeutIs), i després comentarem els dos moments privilegiats en què Jahvè
redimeix el seu poble: 43,1-7 i 43,16-21.
I. Jahvè, redemptor d’Israel en Is 40-55 
La rel lag,2 «reivindicar per a si una persona o cosa»,3 apareix en
paral·lel i en ús sinònim amb hdp «rescatar», [vy «redimir», lcn «salvar» i [zr
«ajudar»,4 verbs circumscrits al camp semàntic de la salvació.5 Per tant, lag
significa reivindicar una persona o cosa per a si, però no per a la simple
possessió, sinó en funció de la salvació de qui ha estat rescatat. El Segon
Isaïes utilitza set vegades la forma verbal,6 i deu la participial de lag.7 El
subjecte de totes dues és sempre Jahvè.
Francesc RAMIS I DARDER, «Perdó i reconciliació en Isaïes 40-55»,
en Perdó i reconciliació en la tradició jueva (ScrBib 4, Barcelona: PAM – ABCat 2002, pp. 145-173)
1. Aplicació de poder de Jahvè en favor d’Israel: vegeu J. L. HELBERG, «The Revelation of
the Power of God According Is 40-55», OTE 8 (1995) 262-279.
2. lag I: redimere; lag II: inquinari (vegeu Lisowsky). Per a l’etimologia, vegeu F. BROWN – S.
R. DRIVER – Ch. A. BRIGGS, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Oxford: Uni-
versity Press 1962, pp. 145-146. Triam lag II.
3. Només en amorreu apareix un nom propi Ga’ilalum, mentre que l’arameu depèn de l’ús
hebreu; vegeu H. RINGGREN, «Redimir», en ThWAT, vol. I, cols. 901-907.
4. hdp: Os 13,14; Is 35,10; Jr 31,11; Sl 69,19; [vy: Is 60,16; Sl 106,10; lcn: Mi 4,10; rz[: Is 41,14. 
5. En l’ús tardà lag indica «alliberament»: es troba en les monedes de la primera revolta
jueva contra Roma (66-70 dC). Vegeu E. SCHÜRER, Historia del Pueblo Judío en Tiempos de Jesús
I, Madrid: Cristiandad 1985, pp. 33 i 762.
6. En qal: 43,1; 44,22.23; 48,20; 51,10; 52,9; en nifal: 52,3.
7. 41,14; 43,14; 44,6.24; 47,4; 48,17; 49,7.26; 54,5.8.
Les formes verbals vinculen l’alliberament (lag) a tres aspectes de l’ac-
tuació de Jahvè:8 l’adquisició d’Israel, el perdó dels pecats i la joia. 
1. Adquisició d’Israel per part de Jahvè
El vers 43,1 al·ludeix al restabliment de la relació de propietat de Jahvè
sobre Israel: Jahvè ha creat (arb) i format (rcy) el seu poble, l’ha redimit
(lag), el crida (arq) pel seu nom, i especifica l’adquisició divina (hta-yl, «per
a mi ets tu»).
2. Perdó dels pecats
En 44,22 Déu dissipa (hxm) les faltes ([vp) i els pecats (hjx) d’Israel, i exi-
geix al poble que torni (bwv) al si divinal; finalment apareix el motiu de la
sol·licitud divina: «perquè t’he redimit» (lag).9
3. L’alegria
La naturalesa crida de joia (!nr), exulta ([wr) i s’alegra (xcp), perquè Jahvè
ha redimit (lag) Jacob i Israel manifesta (rap) la seva glòria (44,23). Jahvè
ordena al poble sortir de Babilònia, i amb gran joia (wdygh hnr lwqb) el con-
vida a anunciar (dgn) la redempció (lag) (48,20). El verset 52,9 convida les
ruïnes de Jerusalem a exultar (wnnr wxcp) per la seva redempció (lag); 52,3
recorda la gratuïtat (@skb alw) de l’alliberament; i 51,1 rememora la glòria
de Jahvè en la sortida d’Egipte.
La forma participial de lag apareix a la introducció d’oracles divins;
però no presenta, en general,10 relació directa amb el contingut del dis-
curs.11 La veu «goel» s’associa a Jahvè com a Sant d’Israel12 (41,14; 43,14;
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8. Sobre l’Origen de la comprensió de Jahvè com a lag. Vegeu J. UNTERMAN, «The Social-legal
Origin for the Image of God as Redeemer lag of Israel», en D. P. WRIGHT – D. N. FREEMAN – A.
HURVITZ (eds.), Pomegranates and Golden Bells: Studies in Biblical, Jewish, and Near Easten Ritual,
Law, and Literature in Honor of Jacob Milgrom, Winona Lake: University Press 1995, pp. 399-405.
9. La relació de redempció (lag) i perdó dels pecats apareix també en Sl 103,4. Vegeu rela-
ció entre DeutIs i Salms: B. GOSSE, Structuration des grands ensembles bibliques et intertextua-
lité à l’Époque Perse, New York: Brill 1997.
10. Únicament en 49,26 mostra lag certa relació amb la salvació ([vy) de Jahvè. En 41,14;
54,5 amb l’exhortació a no témer (aryt-la).
11. La forma lag introdueix Jahvè o al·ludeix a altres subjectes. 43,14: emissaris enviats a Babilò-
nia; 44,6: Jahvè, senyor de la història; 44,24: Jahvè, senyor de la creació; 48,17: Jahvè ensenya a Is-
rael els seus camins; 49,7: referència al servent; 49,26: victòria sobre els enemics; 54,5.8: Jerusalem.
12. hwhy vwdq en DeutIs: 40,25; 41,14.16.20; 43,3.14; 45,11; 48,17; 49,7; 54,5; 55,5. Vegeu H.
P. MÜLLER, «vdq; Santo; IV», en ThWAT, vol. II, cols. 752-766.
47,4; 48,17; 49,7); rei d’Israel13 (44,6); Jahvè dels exèrcits14 (44,6; 47,4;
54,5); formador15 d’Israel des del si matern (44,24); salvador16 i fort de
Jacob17 (49,26); espòs i creador18 de Jerusalem (54,5).
L’alliberament (lag) que Jahvè exerceix sobre Israel s’esdevé, bàsica-
ment, en dos moments. 1r Jahvè actualitza el seu senyoriu sobre el cosmos
i la història en l’alliberament d’Israel (43,1-7). 2n Jahvè atorga nova vida al
seu poble (43,16-21). La finalitat de la redempció és que Israel manifesti la
glòria (dwbk) (43,7), i la lloança (hlht) (43,21) de Jahvè. Analitzem-ne cada
moment.
II. El perdó, metàfora de la nova creació (43,1-7)
El poder creador (arb) que Déu desplegà al cosmos i la història (Gn 1,1-
2,3), l’actualitza en l’alliberament d’Israel (43,1-7).19 Els extrems, 43,1a.7b,
descriuen el poder creador de Jahvè, i el centre, 43,1b-7a, concreta la
potestat divina en la redempció d’Israel. Analitzarem 43,1a.7b on figura la
creació (arb) d’Israel, després descriurem el procés de redempció (lag)
43,1b-7a, seguidament comentarem la finalitat de la redempció en 43,7b
(gal-arb) consistent en la manifestació de la glòria (dwbk) de Déu; per extreu-
re’n, finalment, una conclusió.
1. Extrem de l’oracle: Jahvè crea Israel (43,1a.7b)
El verset 43,1 comença amb la proposició adversativa ht[w «però ara»,20
que assenyala contraposició amb 42,18-25, on apareix Israel entregat a
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13. larfy $lm en DeutIs: 41,21; 43,15; 44,6. Vegeu J. A. SOGGIN, «$lm; Rey», en ThWAT, vol.
I, cols. 1245-1250.
14. twabc hwhy en Is 44,6; 45,15; 47,4; 48,2; 51,15; 54,5; vegeu A. S. VAN DER WOUDE, «abc;
Ejército; 4», en ThWAT, vol. II, cols. 633-638.
15. !jbm $rcy en DeutIs: 44,2.24. Vegeu W. H. SCHMIDT, «rcy; Formar», en ThWAT, vol. I, cols.
1050-1051.
16. Jahvè, salvador d’Israel: F. STOLZ, «rvy, hifil; Ayudar; 4a», en ThWAT, vol. I, cols. 1080-1082.
17. ryba emparentat amb rybba qualifica habitualment un bou: Sl 22,13; 50,13; 68,31; vegeu
Is 10,13; 34,7; Jr 46,15. Vegeu L. ALONSO, Diccionario Bíblico Hebreo-Español, Madrid: Trotta
1994, pp. 27-28.
18. Jahvè, creador, vegeu J. VOLLMER, «hf[ ; Hacer», en ThWAT, vol. II, cols. 466-468.
19. L’actualització del poder creador de Jahvè en l’alliberament d’Israel apareix en 42,24-
44,23, i preferentment en 43,1-7. Jahvè ha creat arb (43,1.7.15), format rcy (43,1.7.21; 44,2.21)
i fet hf[ (43,7; 44,2) el seu poble.
20. És un w adversatiu, vegeu P. JOÜON, Grammaire de L’Hébreu Biblique, Roma: PIB 1982,
&172.
l’oprobi pel seu pecat. L’angoixa d’Israel ha arribat a la seva fi; en 43,1
comença una orientació nova en la qual Jahvè el redimeix (lag): Déu es diri-
geix a Israel com el qui crea (arb)21 Jacob i forma (rcy) Israel.22 La conclu-
sió (43,7b) referma la novetat que Jahvè atorga a Israel: Déu ha creat (arb),
format (rcy) i fet (hv[) el seu poble.23 Vegem la significació precisa de cada
verb en DeutIs.
* La rel arb en Gn 1,1-2,3 denota el projecte mitjançant el qual Déu
ordena el cosmos, alliberant-lo del poder dels ídols (whb wht) (1,2),24 i fent-
ne una realitat nova que l’home ha d’omplir (alm), cuidar (vbk), i protegir
(hdr) (1,28).
El verb arb «crear» descriu en Is 40-4825 l’actuació de Jahvè al cosmos26
i la història27 La creació (arb) d’Israel assenyala que la redempció (lag), pro-
piciada per Jahvè, fa del poble una realitat nova: mostra com Israel cec i
sord (42,18-25),28 símil del caos i buit original (whb wht) (Gn 1,2), esdevé per
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21. Descripció de arb en DeutIs: K. L. BERNHARDT, «arb Crear», en ThWAT, vol. I, cols. 787-790. 
22. Jacob/Israel és la forma de referir-se al poble en 40-48, vegeu E. BEAUCAMP, Le Livre de
la Consolation d’Israël, París: Cerf 1992. 
23. hf[ rcy arb apareixen, sovint, plegats en DeutIs. hf[ rcy arb: 43,7; 45,18; rcy arb: 43,1;
45,7; 45,18; arb hf[: 41,20; 45,7; 45,12; 54,16; rcy hf[ : 44,24; 45,9; 46,11. No hi ha diferència
clara en l’ús dels tres verbs: hf[ expressa l’acció creadora en sentit ample; 45,7; 44,24 associa
hf[ amb lk, 43,7; la sèrie verbal conclou amb wytyf[-@a. @a partícula conclusiva: vegeu JOÜON,
Grammaire, 96 An. En l’aparat crític se suprimeix rcy; ens atenem a TM.
24. El verb arb és terme teològic que expressa la incompatibilitat de l’acció de Déu, enfront
de tota construcció realitzada per l’home. Per la noció de arb en l’AT: vegeu BERNHARDT, «arb;
Crear», 787-790; presenta una visió de arb en Gn 1,1-2,3 excessivament cosmològica. Per l’apli-
cació de arb en DeutIs: vegeu J. VERMEYLEN, «Le Motif de la Création dans le Deutéro-Isaïe», en
J. VERMEYLEN (ed.), La Création dans l’Orient Ancien, París: Cerf 1987, pp. 183-240. El terme arb
no indica la creació des del no-res; sinó l’ordre que Jahvè posa en un món desordenat, símbol
de la confusió que hi ha en el món després dels confusos esdeveniments del segle VI aC. BER-
NHARDT, «arb; Crear», 787-790, opina que la creació es realitza sense que abans existís matèria.
25. En DeutIs x16: 40-48; x14: 54,16.16: «Jahvè ha creat el ferrer que bufa a les brases i ha
creat el destructor per assolar».
26. Jahvè és creador i senyor del temps: crea els cels (40,26; 42,5; 45,18), els extrems de la
terra (40,28), la terra (45,18), l’home (42,15) i domina el temps (40,28). La perícopa 40,22-31
descriu el poder de Déu a la naturalesa: s’asseu (bvy) sobre el cercle de la terra, desplega (hjn)
els cels, ha creat (arb) les estrelles que crida pel seu nom. 
27. Jahvè crea Israel (43,1.7.15), la novetat per al poble (41,20; 48,7), l’ascensió de Cir
(45,8), i influeix en la globalitat dels esdeveniments creant la desgràcia (45,7.7). DeutIs con-
necta la teologia de la creació amb la de l’elecció: tota la humanitat és creació (arb) de Déu
(45,12) però només d’Israel s’afirma, expressament, que ha estat creat per Jahvè (43,1.7.15).
Jahvè crea la Humanitat (45,12), i li dóna alè vital (42,5), n’elegeix (rxb) Israel per redimir-lo
(lag) (43,1), i perquè manifesti la glòria de Déu (dwbk) (43,7). 
28. Constitueix la preparació de 43,1-7, presenta Israel subjecte al caos anterior a la crea-
ció (arb) obrada per Jahvè. Vegeu J. GOLDINGAY, «Isaiah 42.18-25», JSOT 67 (1995) 43-65.
obra de Jahvè (hf[-rcy-arb) (43,1a.7b), el poble que manifesta la glòria (dwbk)
de Déu (43,7).
La creació (arb) no indica que Jahvè formi el poble del no-res, perquè el
no-res, en 40-55, no refereix l’absència de matèria, sinó la identitat dels
ídols: els falsos déus (lsp)29 es defineixen com a «buit» (wht),30 «no-res»
(!ya)31 i «nul·litat» (spa).32
* La rel rcy33 «formar», «fer» denota l’acció de Déu al cosmos,34 a la histò-
ria,35 i als individus concrets.36 L’AT assimila el treball del guerrer (rcy)37 amb
l’activitat de Déu en la història38 i, a la vegada, la mateixa comparança
marca la diferència amb el creador, eliminant la divinitat de la criatura.39 La
veu rcy destaca especialment l’obra de Jahvè en favor d’Israel,40 contraposa-
da a l’activitat dels idòlatres que elaboren (rcy) imatges (44,9.10.12).
* El significat de hf[ «fer»41 refereix objectes42 i comportaments.43 És el
verb genèric per expressar l’acció creadora44 de Déu, i manifestar el seu
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29. 40,19.20; 42,8.17; 44,9.10.15.17; 45,20; 48,5.
30. Vegeu 41,29; però també es defineixen com a buits els fabricants d’ídols en 44,9. 
31. 41,24; 43,11.12; 44,6.8; 45,5.5.6.14.18.21.22; 46,9; 47,15: Jahvè indica que fora d’Ell no
hi ha res reflectint així la inconsistència dels ídols.
32. 41,24.29; 45,6.14; 46,9: Jahvè indica que totes les altres realitats que pretenen natura-
lesa divina són no-res en comparació amb Ell.
33. W. H. SCHMIDT, «rcy; Formar», 1047-1051. Estadística: qal x15, en 40-48; nifal x1, 43,10;
hofal x1, 54,17.
34. Respecte de la creació: origen de les muntanyes (Am 4,13), de la terra (Is 45,18; Jr 33,2;
Sl 95,5), de l’univers (Jr 10,16), del temps meteorològic (Sl 74,17), dels animals (Gn 2,19; Am
7,1). La persona humana: l’home (Gn 2,7), la vida (Za 12,1), el cor (Sl 33,15). 
35. 2Re 19,25; Is 22,11; 37,26; 46,11; Sl 139,16.
36. Jeremies: Jr 1,5; el Servent de Jahvè: Is 49,5; vegeu 49,8; Israel: Is 27,11; 43,1.7.21; 44,2.24.
37. Originalment designà la tasca del gerrer (Jr 15,7; 18,2; Is 64,7; Lm 4,2; Sl 95,5); la fun-
dició (Is 44,9; 12; Ha 2,18), la fabricació d’armes (Is 54,7). 
38. Jr 18, en especial v. 6; vegeu Is 41,25, referit a Cir; Sir 33(36),13.
39. Is 29,16; 45,9.11; vegeu 64,7.
40. Jahvè forma la llum (45,7) i modela la terra (45,18), Cir (46,11) i el Servent des del si
matern (49,5), Israel (43,1; 45,11) des del si matern (44,2) com a servent seu (44,21). 
41. VOLLMER, «hf[; Hacer», 458-471.
42. La referència a l’elaboració d’objectes és extensa, en citam només les al·lusions a les
imatges idolàtriques: Ex 20,4; 32,1.23.31; Dt 4,16.23.25; 5,8; Jt 17,3; 18,24; 2Re 17,29; Is 44,17. 
43. Gn 24,12.14; 26,29; 31,29; 40,14; 47,29; Jt 9,16; 1Sa 24,19; 2Sa 2,6; 1Re 20,40; Sl 119,65;
Ez 22,14; 1Cr 28,10.
44. Jahvè féu la terra: Ex 20,11; 31,17; 2Re 19,15; Is 45,12.18; Jr 10,12; 51,15; la mar: Ex
20,11; Jo 1,9; Sl 95,5; la terra eixuta: Jo 1,9; el cel: Ex 20,11; 31,17; 2Re 19,15; Sl 96,5; el fir-
mament: Gn 1,6; els astres: Gn 1,16; Jb 9,9; el sol i la lluna: Sl 104,19; les finestres del cel: 2Re
7,2.19; els animals: Gn 1,24; 3,1; Jb 40,15; l’home: Gn 1,26; 5,1; 6,6; 9,6; Jr 27,5; els individus:
1Sa 12,6; els pobles: Dt 26,19; Sl 86,9; la vida: Jb 10,12.
govern sobre la història i els individus,45 destacant-ne les gestes en favor d’Is-
rael.46 L’ús teològic de hf[ en DeutIs apareix només en 40-48,47 i descriu l’ac-
ció de Déu en el cosmos48 i la història,49 dirigida a l’alliberament d’Israel:
Jahvè ha fet el seu poble (43,7; 44,23; 46,4) i actua en favor seu (42,16; 48,11).
Cada un dels verbs, hf[-rcy-arb, en 41,1a.7b connota un matís específic.
La rel arb indica la creació d’Israel entesa com l’aparició d’un nou Israel
redimit (lag) per Jahvè. Les rels rcy i hf[, matisen la creació (arb) d’Israel
entesa com a alliberament (lag), per oposar-la a la suposada divinitat de les
imatges: l’artesà modela (rcy) i fa (hf[) imatges inertes;50 en canvi, el mode-
lat (rcy) i l’acció (hf[) de Jahvè sobre Israel impliquen l’aparició (lag-arb)
d’un nou poble que manifesta la glòria (dwbk) de Déu (43,7).
2. El centre de l’oracle: Jahvè redimeix Israel (43,1b-7a)
Els versets 43,1b-7a especifiquen el procés de redempció (lag) d’Israel.
Jahvè indica al poble que no tingui por (aryt-la) (43,1). La locució aryt-la
«no temis», en promeses de salvació i consol,51 connota la presentació de
Déu que comunica seguretat.52 L’expressió és important en DeutIs,53 on
Jahvè confereix confiança al missatger de bones noves (40,9), al poble
(41,13.14; 43,1.5; 44,2; 51,7), i a Jerusalem (54,4). La causa (yk)54 de la con-
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45. Jahvè «fa» la lleialtat: Gn 24,12; Ex 20,6; 2Sa 2,6; la fidelitat: 2Sa 2,6; Ne 9,33; la justí-
cia: Dt 10,18; Sl 146,7; la pau: Is 45,7; Jb 25,2; la desgràcia: 1Sa 6,9; Am 3,6.
46. Descriu l’actuació salvífica de Déu en favor d’Israel a l’època dels pares (Gn 12,2) i l’ei-
xida d’Egipte (Ex 14,13.31; 15,11). Jahvè «fa» la salvació (1Sa 11,13; 2Sa 23,10.12), els prodi-
gis (Ex 15,11), els portents (Ex 3,20; 34,10; Js 3,5; Sal 72,18), els fets grandiosos (Dt 10,21; 2Sa
7,21), les accions salvífiques (1Sa 12,7; Sl 103,6), els signes (Nm 33,4), l’aniquilació (Is 10,23;
Jr 4,27; 5,18; 30,11; 46,28; Ez 11,13; So 1,18), l’anterior (Is 48,3), el nou (Is 43,19). La divinitat
de Jahvè neix de la conformitat entre la seva paraula i la seva obra: Jahvè és el que diu el que
fa i fa el que diu: Gn 21,1; Nm 23,19; 2Re 10,10; Am 3,7; Ez 17,24; Sl 115,3. 
47. En 49-55 apareix una referència al Servent (53,9), i a l’acció eficaç de la paraula de
Jahvè (55,11); 45,9 refereix la tasca de l’artesà sobre la ceràmica.
48. Jahvè ha fet tota la realitat (44,24), el cosmos (41,20) i la terra (45,12.18). 
49. Jahvè redueix els prínceps al no-res (40,23), és l’autor de les gestes de Cir (41,4; 46,11),
origina el nou (43,19), i suscità el passat (48,3), fa la pau (45,7), actua en els esdeveniments
(46,10), en oposició als ídols, influeix en els successos (48,5) i actua contra Babilònia (48,14). 
50. rcy: 44,9.10.12; hf[: 44,13.13.15.17.19; 46,6. 
51. Abundant en Dt, DeutIs, i Jr. Elenc: H. P. STÄHLI, «ary; Temer», en ThWAT, vol. I, cols.
1059-1060.
52. Gn 15,1; 26,24; 46,3; Jr 30,10; 46,27; de vegades segueix a la fórmula una fonamenta-
ció: Gn 21,17; 26,24; Dt 3,2; Js 8,1; 11,6; Is 10,24; 41,10; seguida de preposicions Nm 21,34; Dt
3,2; Js 10,8; 11,6; 2Re 19,6; Jr 42,11. 
53. En l’AT x60 en sentit teològic; DeutIs x12.
54. yk causal: vegeu JOÜON, Grammaire, & 170.
fiança radica en què Jahvè, «goel» d’Israel, ha redimit (lag) el seu poble
(43,1). La redempció s’explicita amb dos apel·latius: «t’he cridat pel teu
nom» i «tu ets meu» (43,1b).
* «T’he cridat pel teu nom»
Jahvè allibera (lag) Israel cridant-lo pel seu nom (43,1b). Gn 1,1-2,3 des-
criu com Jahvè crea (arb)55 el cosmos i posa nom (arq)56 a cada entitat.
Jahvè fa (hf[) la llum (1,3) i després l’anomena (arq) dia (1,5). Seguint el
mateix procés dels orígens,57 Jahvè crea (arb) Israel (Is 43,1a) i llavors el
crida (arq) pel seu nom (43,1c).58
La locució cridar pel nom (mvb arq)59 denota, d’una banda, la familiari-
tat entre Jahvè i Israel; i, de l’altra, la superioritat de Déu.60 La perícopa
43,1-7 assenyala, en l’inici, com Jahvè crida Israel (43,1), i conclou referint-
se als qui s’anomenen amb el nom de Jahvè (43,7): mostra la comunicació
entre Jahvè i Israel, a la vegada que destaca la dependència del poble res-
pecte de Déu.
Jahvè coneix Israel des del principi com a poble deslleial (51,2),61 però
l’auxilia constantment (43,16-17).62 El coneixement íntim de Déu sobre
Israel, neix de la seva elecció (rxb) com a poble de Jahvè (41,1-21): Israel és
servent (db[) i descendent d’Abraham, amic (bha) de Déu (41,8).63 La fami-
liaritat confirma l’obligació de Jahvè d’exercir el «goelat» (lag) (43,1).
Quan Jahvè crida, no es limita a atorgar un apel·latiu, sinó que mani-
festa intimitat amb el cridat (Ex 31,2; 35,30), autoritat sobre ell (Is
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55. arb qal: Gn 1,1.21.27.27.27; 2,3; nifal: Gn 2,4a.
56. arq qal: Gn 1,5.5.8.10.
57. La terra era caòtica (wht) i buida (whb) (Gn 1,2), però Jahvè mitjançant l’acte creador
(arb) estableix l’harmonia i crida (arq) cada entitat pel seu nom. Israel era un poble en tene-
bres, cec i sord (42,18-25), però Jahvè, mitjançant la creació (arb) entesa com a redempció
(lag), reordena el poble i el crida (arq) pel seu nom. 
58. Entre la creació d’Israel i la crida figura la redempció (lag) (43,1b): l’alliberament és el
procés mitjançant el qual Jahvè crea Israel.
59. mvb arq: J. C. LABUSCHAGNE, «arq Llamar», en ThWAT, vol. I, cols. 844-845. A. S. VAN DER
WOUDE, «mv; Nombre», en ThWAT, vol. II, col. 1205.
60. En l’AT quan un subjecte posa nom a un altre manifesta autoritat sobre el nominat;
igualment la persona que n’invoca pel nom una altra, li reconeix preeminència i superioritat.
La imposició de nom implica autoritat sobre la persona nominada. Vegeu VAN DER WOUDE, «mv;
Nombre», 1177-1179.
61. Des de l’origen la relació es caracteritza per la deslleialtat d’Israel: 42,24; 43,22-24; 51,2. 
62. Per a alguns autors és referència a l’Èxode d’Egipte: P. E. BONNARD, Le Second Isaïe. Son
Disciple et leurs éditeurs. Isaïe 40-66, París: Gabalda 1972, p. 146. 
63. La familiaritat de Jahvè i Israel es destaca amb els apel·latius del poble: Jahvè crida càli-
dament el seu poble «cuquet de Jacob» i «eruga d’Israel» (41,14). 
40,26),64 o el designi d’una missió important (Ex 3,4; 1Sa 3,4).65 Ser cridat
pel seu nom (43,1) implicarà per a Israel la tasca de manifestar la glòria
de Déu (43,7).
* «Tu ets meu»
L’expressió ta-yl «tu ets meu», és una frase jurídica amb què Déu es decla-
ra propietari d’Israel (43,1),66 i manifesta la seva presència permanent67 amb
dues expressions: «jo som amb tu» (43,2), i «jo som Jahvè el teu Déu» (43,3).
+ «Jo som amb tu»
La fórmula yna-&ta «jo som amb tu» (43,2), ampliada en 43,5: yna-$ta yk
aryt-la «no temis perquè jo som amb tu», confirma que la seguretat del
poble radica en la presència de Déu. L’expressió es dirigeix sovint al
poble,68 a Jeremies,69 i és freqüent en la història de Josep (Gn 37-50).70
Igualment l’existència d’Israel, en DeutIs, es desenvolupa sota la guia de
Déu71 que li infon confiança (43,2.5).
+ «Perquè jo som Jahvè el teu Déu»
La frase $yhla hwhy yna yk «perquè jo som Jahvè el teu Déu» (43,3),
introdueix també el primer manament del Decàleg (Ex 20,2)72 i altres
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64. Ex 31,2; 35,30 relació de Jahvè amb Basalel; Is 40,26 autoritat de Jahvè sobre les estre-
lles; Is 43,1 propietat de Jahvè sobre Israel.
65. A tall d’exemple: Jahvè crida Moisès per alliberar Israel de l’esclavitud d’Egipte (Ex 3,4;
19,3.20; 24,16; Lv 1,1); a Samuel (1Sa 3,4.6.8.9.10); a Jeremies (Jr 1,1). 
66. Per referències a altres fórmules jurídiques semblants, bíbliques i extrabíbliques, vegeu C.
WESTERMANN, Das Buch Jesaja. Kapitel 40-66, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1970, p. 146.
67. Notem que els verbs redimir (lag) i cridar (arq) apareixen a qatal, reflectint un succés
esdevingut una vegada; en canvi «per a mi ets tu», és una frase nominal que indica l’estabilitat
i la permanença de la situació. Sentit puntual de qatal. Vegeu JOÜON, Grammaire, & 112d.
68. Dt 20,1; 31,8; Is 7,14; 8,10; Jr 30,11-12; 42,11; Sl 46,3.8.12.
69. La presència de Déu evitarà el temor a Jeremies provocat pels seus adversaris $ta-yk
mhynpm aryt-la (Jr 1,8).
70. yna-$ta en Gn 37-50. Vegeu C. WESTERMANN, Genesi, Milà: Piemme 1989, pp. 263-312.
71. Jahvè recrimina al poble la creença que Ell s’ha apartat del seu costat (40,27; 50,1-2),
refuta el dubte que el braç de Jahvè és incapaç de salvar (50,2), es defensa de l’acusació de
silenci (42,14). Ha estat el poble qui culpablement s’ha allunyat de Jahvè pel pecat (43,22-28;
48,2.8.18-19). Jahvè reconeix que per un moment ha apartat el seu rostre de Jerusalem, però
amb fidelitat eterna ha exercit la seva misericòrdia (54,7-8). 
72. Freqüència de la frase, sintaxi, i recurrència a l’AT. Vegeu B. S. CHILDS, Exodus, Lon-
dres: SCM  1987, pp. 387-394. 
codis.73 La mateixa autoritat que utilitza Déu en la promulgació dels seus
preceptes, confereix seguretat a Israel. La sobirania de Jahvè sobre Israel
es materialitza en dues accions: salvar ([vy) (43,3), i estimar (bha) (43,4).
– Salvar ([vy): «El Sant d’Israel el que et salva» (43,3)
La santedat (vdq) de Jahvè fonamenta la salvació ([vy) d’Israel en Deu-
tIs. La rel vdq74 designa l’estat de ser sant, en el sentit de relacionar-se amb
l’àmbit diví o pertànyer-hi. Indica objectes,75 persones,76 i esdeveniments77
situats en l’esfera divina, però sobretot es refereix a Jahvè:78 només Déu és
genuïnament sant (Is 6,3).79 L’home80 pot, en certa mesura, participar de la
santedat (vdq) de Déu i experimentar la seva salvació ([vy).
DeutIs utilitza sempre el substantiu vwdq referit a Jahvè;81 o, sinònima-
ment, al Sant d’Israel.82 La locució larfy vwdq «el Sant d’Israel», en DeutIs
es vincula a cinc verbs que descriuen l’acció divina en favor d’Israel: Redi-
mir (lag) (41,14; 43,14; 47,4; 48,17; 49,7; 54,5), elegir (rxb) (49,7), crear-for-
mar (rcy-arb) (41,20; 43,15; 45,11),83 salvar ([vy) (43,3), i glorificar (dbk)
(41,16; 55,5). La concomitància verbal confirma que la creació (arb) d’Is-
rael rau en l’elecció-redempció-salvació (rxb-[vy-lag), que Jahvè confereix a
Israel perquè manifesti la glòria de Déu (dwbk) (43,7).84
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73. Dt 5,6; Lv 19,2.
74. Visió global i bibliografia. Vegeu H. P. MULLER, «vdq; Santo», en ThWAT, vol. II, cols.
741-768.
75. Pa consagrat (1Sa 21,5), pedres precioses (Lm 4,1), el santuari (Sl 46,5).
76. hvdq vdq rzn: Za 14,5; Sl 16,3; 34,10; Jb 15,15; 2Cr 35,3. 
77. Js 7,12; 1Sa 14,24; 21,5; 2Sa 11,4.11; Is 13,3; Jr 6,4; 12,3; Jl 4,9; Mi 3,5; So 1,7.
78. Is 6,1-5: És probable que la concepció de la reialesa de Jahvè i la seva assemblea celes-
tial sigui d’origen cananeu. Vegeu L. ALONSO, Profetas I, Madrid: Cristiandad 1980, pp. 138-142.
Is 6,1-5 referit al sacerdoci del postexili. Vegeu GOSSE, Structuration, 24-37. Sl 99,3; 103,1;
105,3; 106,47; 111,9; 145,21.
79. vwdq vwdq vwdq, sentit de la teofania. Vegeu ALONSO, Profetas I, 138-142. Estudi diacrò-
nic: GOSSE, Structuration, 14-32.
80. Ex 22,30 i Lv 17-26: exigeixen a l’home una santedat que correspongui a la de Jahvè
«Sigueu sants, perquè jo, Jahvè, el vostre Déu, som sant» (Lv 19,2). La santedat no significa una
participació en la naturalesa divina, sinó una puresa ètica que, per analogia, recordi la sante-
dat de Déu. Vegeu M. NOTH, Das dritte Buch Mose. Leviticus, Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht 1978, pp. 172-181.
81. En oracles de salvació Jahvè és «Sant d’Israel»: 41,14.16.20; 43,3; 48,17; 54,5; 55,5.
82. Oracles de salvació en nom del Sant d’Israel 43,14; 45,11; 49,7.
83. El verset 43,15 associa arb hwhy vwdq i larfy $lm. Vegeu J. A. SOGGIN, «$lm; Rey», en
ThWAT, vol. I, cols. 1245-1251.
84. Per a la relació entre creació (arb) i alliberament (lag) en DeutIs, vegeu M. CIMOSA,
«Creazione e Liberazione nei Profeti», en M. CIMOSA (et al.), Creazione e Liberazione nei libri
dell’Antico Testamento, Torino: Elle di Ci 1989, pp. 51-52.
La santedat divina es percep observant la intervenció de Déu a Israel.85
En 43,3 la santedat de Jahvè s’associa a l’epítet $[yvwm «el teu salvador»: la
salvació ([vy) d’Israel és la manifestació de la santedat (vwdq) de Jahvè.
La rel [vy «salvar» (hifil) quan té per subjecte Déu expressa l’ajuda divi-
na al necessitat.86 La forma participial ($[yvwm) constitueix quasi un nom
propi de Déu en DeutIs:87 només Jahvè salva Israel. El verb [vy especifica
l’ajuda de Jahvè a Israel en el combat contra la idolatria: Jahvè afirma con-
tra els ídols que només Ell salva (43,12; 45,20; 49,25), i refuta la pretensió
salvadora dels déus (46,7; 47,13). La salvació que Jahvè atorga al seu poble
apareix en 43,2 com una victòria sobre el foc i l’aigua,88 metàfora dels
adversaris d’Israel.
Les aigües89 en sentit positiu representen el do de Déu al seu poble i a
qui el cerca,90 però en sentit negatiu assenyalen els idòlatres (44,12). Jahvè
es mostra poderós sobre els rius (rhn)91 (42,15; 44,27; 50,2), mentre Babilò-
nia, símbol de la idolatria,92 els passa humiliada (47,2). El foc (va) apareix
sempre relacionat amb la idolatria,93 i la flama (hbhl) indica en 47,14 la
força que destrueix els seguidors de falses divinitats.
Aigües (~ym) i rius (rhn), foc (va) i flama (hbhl) en 43,2 constitueixen obsta-
cles per a Israel.94 La referència negativa de les aigües envers els idòlatres
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85. La perícopa Ex 6,2-9 permet observar que la identitat de Jahvè («Jo som Jahvè»), des
de l’acció del mateix Jahvè sobre Israel en la història. Vegeu CHILDS, Exodus, 114-116. 
86. L’ajuda al necessitat no és un auxili banal; respon a un autèntic crit de socors (qac),
resultat de la injustícia o necessitat del sol·licitant: vegeu G. VON RAD, Teología del Antiguo Tes-
tamento II, Salamanca: Cristiandad 1980, pp. 86-87.
87. Forma participial: 43,3.11; 45,15.21; 47,15; 49,26. Opinió de Volz citada per Wester-
mann (Das Buch Jesaja, 146).
88. yk pot entendre’s com a concessiu «encara que travessis» o condicional «si travesses».
Vegeu JOÜON, Grammaire, & 167.17. «Si travesses entre les aigües [...] entre els rius, no t’arros-
segaran; si camines entre el foc no seràs consumit i la flamada no et cremarà».
89. ~ym refereixen mars i fonts (40,12) dels quals Jahvè és Senyor (43,16; 50,2; 51,10). 
90. 41,17.18; 43,20; 44,3.4; 48,1.21; 49,10; 55,1. Diluvi: 54,9.
91. Els rius (rhn) indiquen la pau dels qui compleixen els preceptes de Jahvè (48,18), i la
salvació que Déu concedeix a qui el cerca (41,18; 43,19.20). 
92. A parer nostre, en DeutIs, Babilònia és el símbol per excel·lència de la idolatria. Per
l’anàlisi del paper de Babilònia en DeutIs com a entitat oposada als designis de Jahvè, vegeu
M. FRANZMANN, «The City as woman: The case of Babilonian in Isaiah 47», AusBR 43 (1995) 1-
19.
93. Idòlatres que cremen fusta sobrant de la construcció d’ídols (44,16.19); seguidors d’í-
dols destruïts pel foc (47,14), idòlatres que caminen amb antorxes (50,11.11). Presència de Déu
en el foc: Ex 3,14.
94. «Aigua-foc» constitueix un merisme que expressa la totalitat de perills dels quals Jahvè
alliberarà el seu poble; són també merismes humanitat-pobles, Orient-Occident i Nord-Sud
(43,3-6). Vegeu H. SIMIAN-YOFRE, Isaías. Texto y Comentario, Madrid: Verbo Divino 1995, pp.
209-210. 
(44,12) i els rius a Babilònia (47,2), i l’associació del foc i la flama amb els
déus falsos, fan pensar en el culte idolàtric. Jahvè salva Israel de tot perill però
especialment de la idolatria: les aigües no l’arrossega ((@jv),95 el foc no el con-
sumirà (hwk) ni la flamada el cremarà (r[b).96 El Sant d’Israel ha salvat ([vy) el
seu poble i cap perill, cap ídol, no podrà arrabassar-lo de les seves mans.
– Estimar (bha): «Jo t’he estimat» (43,4)
La rel bha «estimar» indica el desig apassionat de cercar en tota cir-
cumstància el bé de la persona envers la qual se sent forta inclinació.97 La
relació amorosa de Jahvè amb Israel es manifesta en el fet que Déu l’ha
valorat (rqy), glorificat (dbk), i reunit ((#bq).98
El verb rqy (qal) «ser valuós» només s’aplica a persones per destacar-ne
la vàlua.99 Israel és el més valuós (rvam) als ulls de Déu (43,3): Jahvè entregà
Egipte, Kus i Seba (metàfores de grandesa),100 i donaria la humanitat a
canvi d’Israel.
Jahvè farà venir (awb, hifil) i reunirà (vbq) Israel de qualsevol part on
estigui dispersat.101 Jahvè no entrega altres pobles a canvi d’Israel perquè
no tinguin valor, sinó perquè només Israel és el preferit (rqy), ni el reuneix
arbitràriament sinó perquè l’estima (bha).
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95. Els verbs de 43,2 han de llegir-se en futur, la lectura en passat com a referència a
l’Èxode d’Egipte no se sosté. Vegeu J. A. MÚGICA, «Sentido de pasado en la forma <yqtl> en
algunos textos de Isaías II», EstB 30 (1971) 195-204.
96. En DeutIs representa la ira de Jahvè contra Israel (42,25); la insuficiència dels sacrifi-
cis per a Jahvè (40,16), la cocció del menjar de l’idòlatra (44,15), les antorxes ardents dels ado-
radors d’ídols (50,11). (r[b) s’aplica al foc de Taberà (Nm 11,1); en pell adquireix el sentit d’ex-
tirpar i s’usa en l’extinció de la idolatria. Vegeu H. RINGGREN, «r[b; Quemar», en ThWAT, vol. I,
cols. 740-744.
97. Definició extreta de la confrontació de bha amb els seus sinònims i antònims. Vegeu G.
WALLIS, «bha; Amar», en ThWAT, vol. I, col. 110. bha pertany al llenguatge de l’Aliança i s’usa
poc en la relació Jahvè-Israel: Dt 23,6; Is 43,4; 48,14; Jr 31,3; Os 11,1; Ml 1,2; Sl 47,5; 78,68. 
98. «Perquè ets valuós als meus ulls has estat glorificat i jo t’he estimat» (43,4).
99. David (1Sa 18,30; 26,21); els soldats d’Ocozies (2Re 1,13.14), pastors (Za 11,3), perso-
na humana (Sl 49,9; 72,14), Déu —el seu pensament— (Sl 139,17).
100. Els substantius myrcm «Egipte», vwk «Kus» i abs «Seba» són llocs geogràfics, però en
43,3 exalcen la importància d’Israel: Jahvè preferí el seu poble en lloc de grans imperis. Igual-
ment ~da «humanitat» i ~yma «pobles» realcen el valor d’Israel. Cuix i Seba corresponen al sud
d’Egipte. myrcmn (43,3; 52,4): Israel baixà al principi a Egipte per viure-hi com a estranger (rwg).
vwk (43,3). abc (43,3), ~yabs (45,14). 
101. El verset 43,5 indica la procedència del poble: «Orient» (hrzm), «Occident» (br[m),
«Nord» (!pc), «Sur» (!myt) , de «lluny» (qwhr), i del «límit de la terra» (#rah hcqm). Referències:
Cir suscitat des d’Orient xrzm (41,2.25)  (43,5; 45,6; 46,11). br[m (43,5; 45,6). !wpc (41,25) referèn-
cia a Cir, (43,6), (49,12) redimits que vénen del Nord. !myt, nom de vent (43,6). 
El nifal de dbk «glorificar» afirma l’autoria de Jahvè en la glorificació
d’Israel (43,4) i del servent (49,5).102 El fet que Israel hagi estat glorificat
per Jahvè (43,4) significa que, a través de la redempció (lag), entesa com a
creació (arb) (43,1-7), el poble manifesta la glòria de Déu (43,7b). 
3. Extrem de l’oracle: Finalitat última de l’alliberament d’Israel (43,7a)
El verset 43,7 expressa la finalitat de la tasca de Jahvè: «Tot el que s’a-
nomena pel meu nom i per a la meva glòria l’he creat, format i fet». La
redempció d’Israel té per fi últim la glòria (dwbk) de Jahvè. A l’inici és Jahvè
qui es dirigeix al poble pel seu nom (43,1); conclosa la redempció (42,1b-
7a) és Israel qui, com a poble creat de bell nou, s’anomena a si mateix pel
nom de Jahvè.103
Déu redimeix (lag) Israel (43,1-7), però l’acció divina té per finalitat (l)
la mateixa glòria (dwbk)104 de Jahvè. La forma nominal dwbk en 40,5 indica
que Jahvè revelarà (hlg) la seva glòria i la veurà tota carn. La glòria de
Jahvè consisteix en la presència de l’Israel alliberat (43,7), en la redempció
del qual inverteix el seu senyoriu, expressat en el verb arb, sobre el cosmos
(43,1a.7b) i la història (43,8-21). Israel ha experimentat l’alliberament (lag)
de Déu convertit en amor (bha) i salvació ([vy), i té per missió anunciar als
pobles que Jahvè és l’únic Déu. L’Israel glorificat per Déu (43,4) té la mis-
sió de manifestar la glòria de Jahvè (43,7a).
4. Conclusió
La perícopa 43,1-7 actualitza el senyoriu de Jahvè sobre el cosmos en la
redempció (lag) d’Israel. Jahvè redimeix (lag) Israel perquè n’és el «goel».
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102. dbk en nifal es limita a l’època exílica i immediatament postexílica; vegeu C. WESTER-
MANN, «dbk; Ser pesado», en ThWAT, vol. I, col. 1099. dbk (piel): les bèsties del camp glorifiquen
l’acció de Déu en la història (43,20), mentre Israel no honrà Jahvè (43,23). dbk en nifal: 43,4;
49,5; en hifil: 47,6. 
103. La variació de les formes verbals i nominals expressa el procés de redempció d’Israel
entès com a creació. A l’inici de la perícopa (43,1b) Jahvè es revela el «goel» d’Israel i diu al seu
poble «t’he cridat pel teu nom»: el verb cridar (arq) apareix en qal. Al final (43,7a) Jahvè es diri-
geix a Israel com «tot el que s’anomena pel meu nom»: arq figura en participi nifal; també ha
variat l’aformatiu de mv «nom»; en 43,1a el sufix $ es refereix a Israel, mentre que en 43,7a w
denota Jahvè.
104. El substantiu dwbk en DeutIs reflecteix la glòria de Jahvè en tres situacions. 1r Jahvè no
dóna la seva glòria als ídols (42,8; 48,11). 2n Les illes glorifiquen Déu contemplant la seva actua-
ció en la història (42,12). 3r La manifestació mateixa de la glòria de Jahvè (40,5; 43,7). La forma
verbal dbk «glorificar» en nifal s’aplica només a Israel (43,4) i al servent (49,5), glorificats per
Jahvè. Significació bàsica «ser/fer-se pesat», d’aquí la derivació de glòria, importància i prestigi.
L’alliberament (lag) esdevé quan Déu crida el poble pel seu nom (mvb arq) i
l’adquireix per a si (hta-yl) (43,1), i s’actualitza mitjançant la salvació ([vy)
i l’amor (bha). Déu salva Israel de tot perill i, especialment, de la idolatria
(43,3); per amor el prefereix (rqy) a altres nacions i el reuneix (#bq) des dels
llocs on viu dispers (43,4-6). La fi de la redempció (lag) rau en el fet que
Israel manifesti la glòria (dwbk) de Déu (43,7).
L’alliberament (lag) d’Israel és un acte tan significatiu que s’entén com
a creació (arb). El mateix orde (arb) que Déu disposà per al cosmos (Gn 1,1-
2,3) alliberant-lo del poder dels ídols (whb wht) (Gn 1,2); l’aplica en 43,1-7 a
la creació d’Israel entesa com a alliberament (lag): el poble cec i sord
(42,18-25) símil del caos original (whb wht) (Gn 1,2), creat i redimit (lag -
arb) per Déu (43,1-7), manifesta la glòria (dwbk) del Senyor (43,7). 
En síntesi, el perdó de Déu consisteix en la nova creació (arb) d’Israel
redimit del poder idolàtric, i Israel perdonat manifesta la reconciliació
amb Déu reflectint la glòria (dbk) del Senyor.
III. El perdó, metàfora de vida nova (43,16-21)
Començarem establint el sentit de 43,16-21, seguidament analitzarem
l’acció de Jahvè en favor d’Israel i contra els seus adversaris (43,16-17), des-
prés comentarem la vida nova que Déu confereix al seu poble (43,18-19), i
finalment descriurem la glorificació tributada per Israel a Jahvè (43,20-21).
1. Sentit global de 43,16-21
La lectura de 43,16-21105 evoca el moment en què Israel travessà la mar
cap a la Terra Promesa, però el seu vocabulari comparat amb Ex 14 mani-
festa algunes diferències.
Ex 14 parla més sovint de carros i genets (vrp-bkr) que de carros i
cavalls (sws-bkr),106 en canvi Is 43,16 es refereix a carros i cavalls. L’expres-
sió aycwmh «el que fa sortir», en l’Èxode denota Israel, en canvi en DeutIs no
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105. La majoria de comentaristes aprecien en 43,16-21 dues situacions: entenen que 43,16-
17 només rememora els prodigis de Jahvè durant el pas de la mar a la primera etapa de l’Èxode
(vegeu Ex 14), i refereixen 43,18-21 al «Nou Èxode» que supera la grandesa del primer. Els
comentaristes matisen l’argumentació, però entenen el contingut de 43,16-21 com a al·lusió
directa al Nou Èxode, mitjançant el qual Jahvè transportarà Israel des de Babilònia fins a Jeru-
salem. Vegeu ALONSO, Profetas II, 294-295. E. BEAUCAMP, Consolation d’Israël. Isaïe XL-LV, París:
Cerf 1991, pp. 76-79. A. BONORA, Isaia 40-66. Israele: Servo di Dio, popolo liberato, Brescia: Que-
riniana 1998, p. 101. BONNARD, Le Second Isaïe,146. J. L. MCKENZIE, Second Isaiah (AB), New
York: Doubleday 1968, p. 57. WESTERMANN, Das Buch Jesaja, 157-158.
106. sws bkr Ex 14,9. vrp bkr Ex 14,17.18.23.
es refereix mai al Poble de Déu,107 Ex 14 no parla de «camí dins la mar»
com en Is 43,16: l’expressió «caminar dins la mar» designa el poder de
Jahvè sobre el caos (Ha 3,8; Jb 9,8).108
La locució «exèrcit valerós» (zwz[w lyx) d’Is 43,17 tradueix dues expres-
sions: la primera, lyx «exèrcit», també és títol de Déu (Ha 3,19); la segona,
zwz[ «valerós», s’aplica a Déu (Sl 24,8), a la guerra de Jahvè (Is 42,25), o
designa la força de les obres divines (Sl 78,4; 145,6). Quan el terme «erm»
(!wm[sy) apareix vora «desert» (rbdm) (43,18), queda determinat teològica-
ment: l’erm és el lloc de confrontació entre Jahvè i els elements primordials
(Sl 68,8), o amb el poble que el tempta (Sl 78,40; 106,14).109
Les diferències de vocabulari respecte d’Ex 14, unides a l’atribut de crea-
dor (arb) (43,15) i formador (rcy) (43,21), rebuts per Jahvè, suggereixen que
43,16-21,110 mitjançant l’evocació de motius exodals, explica la transfor-
mació que Déu confereix a Israel, i la lloança (hlht) que el poble li ret per
la seva gesta redemptora.111
2. Acció de Jahvè en favor del seu poble i contra els adversaris (43,16-17)
La tasca de Jahvè consta de dues accions:112 «El que traça» (!twnh) i «El
que fa sortir» (aycwmh).
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107. Referit a Israel (Ex 3,10.11.12; 4,6.7; 6,6.7.13.26.27). Astres (Is 40,26), adversaris
(40,17) el servent que escampa justícia (42,1), alliberament de presoners (42,7), proclamar
(48,20), acy hifil, destaca les nocions de «salvar» i «alliberar». Vegeu E. JENNI, «acy; Salir», en
ThWAT, vol. I, col. 1048. 
108. «Caminar damunt la mar»: L. ALONSO – J. L. SICRE, Job. Comentario Teológico y Exe-
gético, Madrid: Cristiandad 1983, pp. 173.175.182-183. 
109. Opinió segons la qual DeutIs no es refereix a un Nou Èxode; vegeu H. SIMIAN-YOFRE,
«Éxodo en Deuteroisaías», Bib 61 (1980) 530-533; «La Teodicea del Deuteroisaías», Bib 62
(1981) 55-72. E. FARFÁN, El Desierto Transformado. Una imagen deuteroisaiana de regeneración
(AnBib 130), Roma: PIB 1992. H. SIMIAN-YOFRE, «Isaías», en LA CASA DE LA BIBLIA (ed.), Comen-
tario al Antiguo Testamento II, Estella: Verbo Divino 1997, pp. 23-104. Sobre opinions recents
a favor del Nou Èxode, vegeu R. E. WATTS, «Consolation or Confrontation? Isaiah 40-55 and the
Delay of the New Exodus», TB 41 (1990) 31-59. M. WISCHOWSKY, «Das Buch Deuterojesaja:
Komposition und Wachstum in Jes 40-55», BN 69 (1993) 87-96. A. M. PELLETIER, «Isaías», en
W. R. FARMER (dir.), Comentario Bíblico Internacional, Estella: Verbo Divino 1999, pp. 872-910.
110. Els versets 43,16-21 pertanyen a un grup de perícopes que refereixen la transforma-
ció d’Israel. Les promeses de regeneració són de dues castes. 1r Les que anomenen o suposen
camins: 40,3-11; 42,14-17; 43,1-7; 43,16-21; 48,20-21; 49,7-12; 49,14-23; 51,9-11; 52,11-12. 2n
Les que no parlen de caminar ni de camí: 41,17-20; 44,1-5; 51,1-2. E. Farfán anomena aquests
texts «promeses de retorn». Vegeu FARFÁN, El Desierto Transformado, 36-37. 
111. Derrota dels idòlatres davant el poder de Jahvè sobre el cosmos i la història: 41,5;
41,11-12.21-24.28-29; manifestació de la glòria de Jahvè per part d’Israel: 43,7.21. 
112. Totes dues accions apareixen en participi i mostren el sentit permanent de la tasca
divina. El participi té una funció de present. Vegeu JOÜON, Grammaire, & 121d.
* «El que traça» b + !tn (43,16)113
El subjecte participial de !tn en DeutIs és, exclusivament, Jahvè.114 La
labor de Jahvè definida per b + !tn «establir», el situa sempre en un escenari
simbòlic:115 «establir qualque realitat» (b + !tn) per part de Jahvè significa
transformar-la.116 Quan Jahvè crea (arb) el seu poble (43,1-7), transforma
Israel cec i sord (42,18-25) en qualcú capaç de narrar la glòria de Déu
(43,7). Les locucions b + !tn i arb són paral·leles: expressen la novetat que
Jahvè realitza a Israel.
Jahvè metafòricament «traça (b + !tn) en la mar un camí i en les aigües
impetuoses una senda» (43,16). Matisem el simbolisme de la «mar» i el
«camí». La simbologia117 de la «mar» figura en 43,16 i 51,10.118
En 43,16 la «mar» (~y) apareix en paral·lel amb les «aigües impetuoses»
(~yz[ ~ymb). L’adjectiu «impetuoses» (~yz[) pertany a la rel zz[ «ser fort»:119
indica l’ansietat dels cans (56,11) i la duresa del comportament (19,4;
25,3).120
En 51,10 la veu «mar» (~y) s’associa a «aigües de l’abisme profund» (~wht
~ym).121 Les aigües embravides ~ynwdyzh ~ym en Sl 124,5, i concretament el terme
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113. Traduïm literàriament la construcció del verb !tn «donar» i la preposició b «a» com «el
que traça», un aspecte més literal seria «el que posa a, el que estableix». Sentit de b + !tn. Vegeu
C. J. LABUSCHAGNE, «!tn; Dar», en ThWAT, vol. II, cols. 163-164.
114. 1r Jahvè redueix al no-res els adversaris d’Israel (40,23). 2n Només Jahvè dóna força
al seu poble (40,29) i alè als habitants de la terra (42,5). 3r Jahvè estableix a la mar un camí
(43,16).
115. Jahvè farà sorgir (!tn) al (b) desert cedres, acàcies, murtes i oliveres (41,19); establirà
(!tn) en (b) la mar un camí (43,16); posa (!tn) aigua al (b) desert i rius a (b) l’ermàs (43,20); i esta-
blirà (!tn) a (b) Sió la salvació (46,13). Contràriament a Jahvè, Babilònia és incapaç de posar
(!tn) dins (b) el cor; és a dir, de reflexionar sobre les conseqüències de la seva altivesa (47,3).
116. Posar-hi vegetals transforma el desert en verger (41,19), establir un camí modifica la
intransitabilitat de la mar en ruta (43,16), posar aigua al desert muda l’aridesa en vida (43,20),
establir la salvació a Sió canvia la ceguesa i sordera del poble en glòria (46,13). 
117. La «mar» denota sentit metafòric en 42,10; 49,12, és terme de comparança amb la jus-
tícia de Jahvè en 48,18, i està subjecte al domini de Déu en 50,2; 51,15. 
118. «És que no ets tu (referència a Jahvè) el que eixuga la mar, les aigües de l’abisme pro-
fund, el que ha establert en les profunditats de la mar un camí per travessar-hi els redimits».
119. En l’AT apareixen pocs testimonis verbals de zz[ i només en texts recents (Jt 3,10; 6,2;
Sl 9,20; 52,9; 68,29; 89,14; Pr 8,28; Coh 7,19; Dn 11,12). Sentit i etimologia en A. S. VAN DER
WOUDE, «zz[; Ser Fuerte», en ThWAT, vol. II, cols. 326-332. 
120. Altres significats: força física (Jt 14,18), poder d’un poble (Nm 13,28; Is 25,3), força
d’un torrent (Ne 9,11) i del vent de l’Est (Ex 14,21), poder transbalsador de l’amor (Ct 8,6) i la
força dels sentiments (Pr 21,14).
121. El substantiu ~wht «abisme profund» designa l’oceà que hi ha davall la Terra. No signi-
fica un poder hostil a Déu, ni té, a l’AT, funció mítica: ~wht está sota el poder de Jahvè. ~wht és des-
crit en C. WESTERMANN, «~wht; Océano», en ThWAT, vol. II, cols. 1286-1292. Texts importants on
mynwdyzh (rel dwz)122 es refereix als arrogants; les aigües impetuoses evoquen els
orgullosos, rebels a la bondat de Déu i aferrats a la pròpia vanitat. El verset
Gn 1,2 descriu la terra abans de la creació (arb): «La terra era caòtica (wht) i
buida (whb) i la tenebra cobria la faç de l’oceà (~wht)». La narració del Diluvi
expressa la destrucció de la terra en passar per ull les fonts de l’abisme (~wht)
i obrir-se les comportes del cel (7,11), i situa la fi de la devastació en tancar-
se les portes de l’abisme (~hwt) i les comportes celestials (8,2). El terme ~wht
descriu (1,2; 7,11; 8,2) la situació del cosmos aliè a la creació (arb) (1,1).123
La mar en Is 43,16 i 51,10 esdevé metàfora del desordre i l’arrogància
d’Israel allunyat de l’ordre diví designat per la rel arb.124 El poble desorde-
nat, cec i sord (42,18-24) apareix metafòricament en forma de «mar»
(46,16; 51,10), «aigües impetuoses» (43,16), i «aigües de l’abisme profund»
(51,10). El poble cec i sord (42,18-25), igual que la terra caòtica i buida (Gn
1,2) i inundada pel Diluvi (Gn 7,11; 8,2), resta fora de l’orde (arb) disposat
per Jahvè en el cosmos.
Jahvè no abandona el poble en el desorde de la mar i les aigües impe-
tuoses, sinó que el transforma establint-hi (b + !tn) un camí ($rd) i una
senda (hbytn) (43,16).
El substantiu $rd «camí» metafòricament refereix els plans de Déu
sobre Israel, i la conducta humana envers Déu.125 El DeutIs percep el camí
($rd)126 en sentit metafòric tant des de la perspectiva de Jahvè com des de
l’òptica d’Israel.
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figura ~wht «oceà» són les narracions P de la Creació (Gn 1,2) i el Diluvi (Gn 7,11; 8,2). Jahvè se
serveix del ~wht en la seva acció benefactora (Dt 8,7; Sl 78,15), en la seva intervenció en la histò-
ria (Ex 15,5.8; Ez 26,19). La descripció del poder de Jahvè en Sl 135,6 manifesta el seu domini
sobre el ~wht «Tot el que vol ho fa Jahvè al cel i a la terra, a la mar i en totes les profunditats ~wht».
122. En qal: Ex 18,11; Jr 50,29. En hifil: Gn 25,29; Ex 21,14; Dt 1,43; 17,13; 18,20; Ne
9,10.16.29. Vegeu ALONSO, Diccionario, 217. No podem oblidar el paral·lel entre la redacció d’I-
saïes i el Salteri. Vegeu GOSSE, Structuration, 11-47. 
123. La referència de ~wht entesa com a situació aliena a l’ordre harmònic apareix també a
la poesia ugarítica. Vegeu G. DEL OLMO, Mitos y Leyendas de Canaan, según la tradición de Uga-
rit, Madrid: Cristiandad 1981, p. 635.
124. Recordem l’analogia amb el llibre de Jonàs. Les aigües de la mar s’emprenen i estan
a punt de fer afonar la nau (Jo 1,1-8); aleshores els mariners interroguen Jonàs i descobreixen
que la tempesta s’ha mogut per l’orgull de Jonàs que desobeeix el manament del Senyor:
«Aquells homes digueren, què has fet? [...] Ja que ells sabien que fugia de la presència de Jahvè
perquè Jonàs els ho havia declarat» (Jo 1,10). 
125. També adquireix sentit geogràfic: Gn 24,27.48; 42,25; 45,21.23; Jt 8,11; 1Sa 21,16; Is 8,23.
Pel que fa al sentit metafòric, vegeu G. SAUER, «$rd; Camino», en ThWAT, vol. I, cols. 647-648.
126. Sentit metafòric i religiós en 40,3: «En el desert preparau el camí de Jahvè». La frase
es refereix a l’Israel redimit que al desert, símbol de la comunitat apartada de Jahvè, restableix
els preceptes de Déu. Vegeu S. L. STASSEN, «Jesaja 40,1-11: eine dramalinguistische Lesung von
Jesaja 6», BN 49 (1989) 82-93.
Des de la perspectiva divina, el camí indica els plans de Déu per a Israel
(55,8.9), i els descriu distints i superiors a l’expectativa humana (55,8.9;
40,14).127 Quan Israel és fora del camí apareix com a impiu (55,7), espoliat
(42,24) i allunyat de Jahvè (40,27; 53,6); en canvi, quan és al camí reflec-
teix el poble redimit que, simbòlicament, pastura vora els camins (49,9).
* «El que fa sortir» (aycwmh) (43,17)
El verset 43,17 destaca la derrota dels adversaris d’Israel128 i la contra-
posa a la solidesa de qui resta fidel a Jahvè, des d’una triple perspectiva.
+ «Jeuen (bkv) per no aixecar-se (~wq)»
Les rels bkv i ~wq oposen Israel i els seus adversaris. Els idòlatres geuen
pels carrers (50,11) i no s’aixecaran (wmwqy-lb) (43,17);129 en canvi els fills de
Jerusalem jeuen pels carrers (51,20), havent begut el calze de la ira
(51,17),130 però la fermesa de la Paraula de Déu (~wq)131 (40,8; 46,10), els
convida a alçar-se (~wq) (51,17; 52,2).
+ «S’han consumit ($[r) com un ble»
Consumir-se ($[d) consta sempre en sentit moral i metafòric,132 i la
forma htvpk «ble» figura només en DeutIs.133 Els adversaris s’esvaeixen
com un ble (43,17), en canvi el servent no apaga el ble vacil·lant (42,3).
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127. Jahvè traça camins dins la mar (43,16), al desert (43,19), i a les muntanyes (49,11),
condueix els cecs pel camí (42,16), redimeix (lag) Israel i el guia (48,17), i estableix camins per-
què hi travessin els redimits (lag) (51,10). Jahvè concedeix èxit als camins (45,13; 48,15).
128. El verset 43,17, pot ser un eco de l’Èxode, però no descriu el nou Èxode de Babilònia
a Palestina, sinó que destaca la fi dels adversaris d’Israel. Les tropes egípcies que perseguien el
poble poden evocar el perseguidor actual d’Israel: Jahvè destruí el faraó a la mar (Ex 14,24-29),
i aniquila els adversaris del seu poble (43,17a; 41,5.11-12).
129. La negació lb amb yiqtol explicita la definitivitat de la situació. lb sinònim de al usual
en texts tardans; vegeu JOÜON, Grammaire, & 160m.
130. El calze de la ira (ytmx swk) indica el sofriment de Jerusalem. El patiment no es deu
directament al càstig de Déu, és conseqüència de l’allunyament de Jahvè obrat per Jerusalem.
Comentari i referències ytmx swk: vegeu BONNARD, Le Second Isaïe,255-256. 
131. La rel es troba referida als prínceps que s’aixequen a causa de Jahvè (49,7) i als adver-
saris d’Israel incapaços de condemnar-lo (54,17).
132. La llàntia (Jb 21,17; Pr 13,9; 20,20; 24,20) i la llum (Jb 18,5) dels impius s’apaga ($[d),
mentre les seves passes s’acursen ($[d) (Jb 18,6). 
133. Amb significació pròpia de «ble» només en DeutIs. Apareix en Ex 9,31 amb la signifi-
cació de «lli»; el ble no era altra cosa sinó uns fils de tela, tal volta lli, entrunyellats.
+ «S’han extingit (hbk)»
El verb extingir-se (hbk)134 oposa l’acció del servent que no extingirà
(hbk) la llàntia titubejant (42,3), amb els adversaris que s’extingeixen (hbk)
(43,17). 
3. L’acció nova de Jahvè (43,18-19)
Jahvè ha afirmat el seu domini sobre la història regenerant el seu poble
(43,16) i derrotant els enemics (43,17).135 Ara rememora el passat, no en si
mateix, sinó per destacar la importància del futur: «No penseu (rkz) en l’an-
tic (twnvar) ni considereu (!yb) les coses velles (twynmdq)» (43,18).136
Les rels rkz «pensar en»137 i !yb «considerar» són sinònimes en 43,18.138
El verset 43,18 prohibeix a Israel el record, no per oblidar el passat, sinó
per substituir l’antic pel nou (vdx) que brosta (xmc) (43,19). El temps pretè-
rit, al·ludit per rkz i !yb, hi figura amb dos substantius: twnvar i twynmdq.
La forma twnvar indica en DeutIs «les coses primeres»; és a dir, mostra
que Jahvè, senyor de la història, ha suscitat Cir (41,25-26).139 El substantiu
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134. Connota l’extinció de persones i coses: (43,3). En piel: 43,17. En qal: Lv 6,5.6; 1Sa 3,3;
2Sa 14,7; 21,17; 2Re 22,17; Is 1,31; 34,10; 42,3; 43,17; 66,24; Jr 4,4; 7,20; 17,27; 21,12; Ez 21,3.4;
32,7; Am 5,6; Pr 26,20; 31,18; Ct 8,7; 2Cr 29,7; 34,25.
135. Els participis b + !twnh «el que traça» i aycwmh «el que fa sortir» indiquen l’aspecte dura-
tiu de l’acció de Jahvè; mentre el qal $[d «s’han consumit» i hbk «s’han extingit», i la negació lb
del yiqtol ~wq indiquen la destrucció dels enemics com quelcom succeït. Vegeu JOÜON, Gram-
maire, & 112 c-d. 160 m.
136. Estilísticament 43,18 mostra una estructura paral·lela en els membres: verb rkz, objec-
te directe twnwvar – objecte directe twynmdq, verb !yb.
137. Accepció corroborada pels antònims pròxims xkv «oblidar», hxm «esborrar» (Is 43,25;
Sl 109,14; Ne 13,14); i l’associació a versets que refereixen el pensament !yb «entendre» (Dt 32,7;
Is 43,18). Vegeu W. SCHOTTROFF, « rkz; Recordar», en ThWAT, vol. I, col. 713.
138. !yb en hitpael. Relació !yb – rkz. Vegeu H. RINGGREN, «!yb; Entender», en ThWAT, vol. I,
cols. 632-633. La rel rkz a Salms i història Deuteronomista indica «recordar», «transmetre» i
«proclamar» la salvació de Déu, per projectar-la cap al futur; litúrgicament indica «memorial»
en el sentit d’actualitzar un esdeveniment que succeí en el passat, supera el simple pensar i per-
met percebre la salvació de Déu: Dt 5,15; 7,18; 8,2.18; 9,7; 15,15; 16,3.12; 24,9.18.22; 25,17; Sl
42,7; 63,7; 77,4; 78; 119,55; vegeu SCHOTTROFF, «rkz; Recordar», 718-719.
139. Jahvè ha suscitat Cir, a aquest esdeveniment es refereix el substantiu twnvar en DeutIs.
Vegeu aquesta bibliografia: J. L. SICRE, «La Mediación de Ciro y la del Siervo de Dios en Deu-
teroisaías», EstEcl 50 (1975) 179-210. E. J. HAMLIN, «Deutero-Isaiah’s Picture of Cyrus as a key
to his understanding of history», PEGLMBS 14 (1994) 105-111. A. EDER, «King Cyrus, Anoin-
ted (Messiah) of the Lord», JBL 23 (1995) 189-199. Ph. R. DAVIS, «God of Cyrus, God of Israel:
Some Religio-Historical Reflections on Isaiah 40-55», JSOTSup 195 (Sheffield 1995). J. DERBY,
«Isaiah and Cyrus», JBQ 24 (1996) 173-177.
twynmdq140 «les coses antigues» és sinònim de twnvar; però, a més, és paral·lel
en mlw[ ymyk «els dies primers» en Ml 3,4: el temps en què l’oblació de Judà
i Jerusalem agradava a Jahvè.141 En 43,18 twynmdq evoca també el temps en
què Israel percebé la salvació de Déu. Però, ara, brosta un esdeveniment
que projecta la salvació d’Israel cap al futur (43,19a): «Vet aquí (hnh) el que
fa una cosa nova, ara brosta! (xmc), és que no us en temeu?».
La interjecció hnh «vet aquí» (43,19) adverteix el lector que és Jahvè qui
fa (hf[) el nou (vdx).142 DeutIs utilitza vdx en 42,9; 43,19; 48,6143 contrapo-
sant el nou a l’antic144 en dos aspectes. 1r El nou (vdx) es diferencia de les
coses primeres (twnvar) consistents en l’ascensió de Cir (42,9; 43,18.19;
48,3.6.8).145 2n El nou (vdx) és immediat: el verb xmc «brostar», l’adverbi ht[
«ara», i la pregunta hw[dt alh «és que no us en temeu?»146 denoten la im-
minència del succés que Jahvè fa (hv[)147 (43,19). 
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140. Hàpax en DeutIs. La rel ~dq «temps remot»: manifesta dos matisos de significat: orient
(Ez 10,19; 11,1; 47,18; Jl 2,20; Za 14,8; Jb 18,20) i antic (1Sa 24,14; Is 43,18; Ez 38,17; Ml 3,4).
Lisowsky adopta orientalis; així twnvar remetria a Cir de manera temporal, i twynmdq de mode geogrà-
fic. El vocable per indicar Orient en DeutIs és xrzm; twnvar —terme paral·lel— es refereix a l’esfera
temporal; vg antiqua. Vegeu E. JENNI, «~dq; Tiempo remoto», en ThWAT, vol. II, cols. 738-741.
141. Ml 3,1-3 presenta analogia amb Is 40,3; 57,14; 62,10. Vegeu ALONSO, Profetas II, 1216-1217. 
142. El terme vdx apareix als profetes en torn de l’exili: Is 41,15; 42,9.10; 43,19; 48,6; 62,2;
65,17; 66,22; Jr 26,10; 31,22.31; 36,10; Ez 11,19; 18,31; 36,26.26. Sorprèn, també, la poca
presència de vdx en relació amb la freqüència del grec LXX νηος i el llatí novus vg; vdx impli-
ca un camp d’experiència molt limitat. L’AT parla en poques ocasions d’una cosa nova. Vegeu
C. WESTERMANN, «vdx; Nuevo», en ThWAT, vol. I, col. 736. Els profetes del temps de l’exili uti-
litzen vdx en tres contexts. 1r L’antic i el nou: Is 42,9; 43,19; 48,6. 2n Nova aliança i nou cor: Jr
31,31; Ez 11,19; 18,31; 36,26. 3r Nou cel i nova terra: Is 65,17; 66,22.
143. «Les coses primeres (twnvar) vet aquí (hnh) que han succeït (ab) i les noves (vdx) anun-
ci, abans que brostin (xmc) us les anuncii» (42,9). «Vet aquí que faig una cosa nova (vdx) ara
(ht[) brota (xmc), és que no us en temeu? He establert al desert un camí i a l’ermàs rius» (43,19).
«Perceberes la visió de tot això (referit a twnvar), i vosaltres, és que no ho anunciareu?, t’he fet
escoltar coses noves (vdx) des d’ara ht[ i coses ocultes que no coneixies» (48,6) .
144. N’existeixen altres dues referències: 41,15 vdx on la funció adjectival indica la novetat
del rampí punxagut (vwrx grwml); 42,10 el càntic nou (vdx ryv). Vegeu WESTERMANN, «vdx;
Nuevo», 739. Aquest autor intueix la relació entre DeutIs i Salms. Per a la relació DeutIs –
Salms, vegeu GOSSE, Structuration, 127-134. 
145. 42,9: twvdx twnvarh; 43,18: twnvar; 43,19: hvdx; 48,3: twnvarh; 48,6: twvdx.
146. Jahvè parla a Israel comminant-lo a captar la nova realitat. La mateixa pregunta (43,19a)
suggereix, en referència a 40,21.28, que l’acció divina fa lloc a una realitat nova, originada des de
Déu i percebuda en la història. La mateixa construcció, sense sufix h, apareix a 40,21.28, convida
el poble a percebre el poder creador de Jahvè, i a percatar-se de la seva intervenció en la història.
1r 40,21 convida Israel a percebre el poder de Déu en la creació (40,22) i en la història (40,23-24),
a la vegada que destaca la diferència entre Jahvè i la ridiculesa dels ídols (40,19-20). 2n 40,28 con-
vida el poble a notar el poder creador de Déu (40,28) i la seva capacitat d’intervenir en la història,
donant força als qui es troben esgotats, i reduint els prínceps al no-res (40,20-31). 
147. La rel hf[ en qal designa la tasca de Jahvè sobre el cosmos i Israel, contraposada a la
labor dels idòlatres sobre les imatges. Jahvè redueix els prínceps al no-res (40,23); fa (41,4.20);
Allò nou que brota al·ludeix a esdeveniments imminents i distints als
succeïts per mediació de Cir. El verb xmc148 testimonia l’actuació de Jahvè
en la història:149 les coses noves que ja broten (42,9; 43,19) constitueixen
l’Israel renovat per Jahvè (44,4).150 Vegem-ho.
Jahvè és «el que fa una cosa nova» (43,19).151 El verset 43,19b explica,
mitjançant una metàfora, la identitat del nou (vdx) que fa (hf[) Jahvè:
«establesc (b + ~wv) al desert (rbdm) un camí ($rd) i a l’ermàs (!wmyvy) rius
(rhn)». Observem-ne els termes.
La construcció b + mwv152 «establesc» (43,19b), amb Jahvè per subjecte,
és paral·lela a b + !tn «traç».153 Apareixen paral·lelament en 43,16.19 i 41,19
de la mateixa manera Jahvè col·loca a l’estepa xiprers (41,19), estableix un
camí dins la mar (43,16), posa un camí al desert i rius a l’ermàs (43,19).154
Els versets 41,17-20155 i 43,16-21 constitueixen metàfores de la redempció
d’Israel realitzada per Jahvè. 
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construeix el seu poble (43,7; 44,23; 46,4.11); fa coses noves (43,19); fa les coses primeres (48,3)
i ocultes (48,5); actua a favor seu (48,11); s’enfronta a Babel (48,14); fa tota la realitat (44,24;
45,7), la pau (45,7), la terra (45,12.18); l’idòlatra fa un déu (44,13.13.15.17.19; 46,6). 
148. Per a la definició i etimologia, vegeu S. AMSLER, «hmc.; Germinar», en ThWAT, vol. II,
cols. 709-713. A hmc ressona, analògicament, la idea de bellesa i èxit (Is 44,4; Ez 16,7; 17,6;
Coh 2,6). La rel xmc no refereix especialment el fet de brotar de la llavor o de la floració, sinó
tota l’evolució i el desenvolupament de la planta. La força necessària per al creixement vege-
tal s’adscriu a Jahvè: ell envia la pluja que provoca a la terra el creixement de les llavors. Jahvè
dóna la força per al desenvolupament vegetal: Gn 2,5; Is 44,4; Jb 8,19; Sl 65,11; 104,10; 147,8.
Les plantes no constitueixen a la Bíblia sers vius, en sentit estricte, puix que no posseeixen la
capacitat de respirar. Vegeu F. RAMIS, «L’Origen de la Vida a la Bíblia», Comun 31 (1999) 63-
82. 
149. En hifil la terra fa brotar la salvació i la justícia, sembrades per la justícia caiguda dels
núvols (45,8); descriu la paraula de Déu, fa brotar la llavor, compleix l’encàrrec per al qual fou
enviada (55,10). En qal mostra que les coses noves (vdx) ja broten (42,9; 43,19) igual que els
israelites renovats per Jahvè que sorgeixen com a àlbers devora fonts d’aigua (44,4).
150. Israel no es renova amb les pròpies forces, sinó gràcies a l’acció de Déu (xmc en hifil)
mediatitzada per l’harmonia (qdc) (45,8) i la paraula (rbd) (55,11).
151. La tasca de Jahvè «el que fa (hv[)» recupera el sentit participial de l’acció divina a
favor d’Israel «el que traça (b + !tn)», i contra els adversaris «el que fa sortir (aycwmh)» (43,16-17).
Referida a Déu la forma participial indica la creació de tota la realitat (44,24; 45,7) i, concre-
tament, de la pau (45,7) i la terra (45,18). 
152. Traduïm yiqtol en present myf [dy xmc depenent del participi hf[. Per al Yiqtol amb fun-
ció de present, vegeu JOÜON, Grammaire, & 113b-e.
153. 41,19: b + !tn, b + ~yf; 43,16.19: b + !tn participi, b + ~yf yiqtol. b + !tn és una altra forma
d’expressar la capacitat creadora de Jahvè. 
154. 41,19: «Posaré  al  desert cedres [...] col·locaré  a l’estepa xiprers». 43,16.19: «El que
traça en un camí [...] establesc al desert un camí i a l’ermàs rius». 
155. La diferència radica en el fet que 43,17-21 utilitza motius exodals per descriure la
transformació d’Israel: metàfora de la regeneració d’Israel. Vegeu FARFÁN, El Desierto Transfor-
mado (vegeu n. 109). 
El desert (rbdm) és el lloc terrible de serps verinoses i escorpins, regió
àrida i sense aigua (vegeu Dt 8,15); però, com a símbol de fracàs, descriu
el moment privilegiat de la revelació de Déu (Jr 2,2; Os 2,16).156
DeutIs presenta el desert com a lloc sense aigua (41,18; 43,20; 50,2) ni
arbres (41,19), i mancat de camins (40,3; 43,19). «L’ermàs» (!wmvy) és sinò-
nim de desert (rbdm) (43,19.20). El desert i els seus sinònims157 constituei-
xen la metàfora que descriu Israel allunyat de Déu:158 cec i sord, saquejat i
espoliat, allunyat dels camins de Jahvè (42,18-25).159 El desert, sense aigua
i sense camí, representa el poble abans de la creació (arb) (43,1-7).160 Sió és
descrita com a desert; però, i això és l’important, Jahvè la convertirà en
Edèn (51,3).
Jahvè renova el poble establint (b + mwv) al desert un camí ($rd) i a
l’ermàs rius (rhn). El camí en 43,16161 es refereix a l’Israel transformat,162
però mostra una diferència amb 43,19. En 43,16 el paral·lelisme és «camí-
senda», en canvi en 43,19 és «camí-rius». 
El substantiu rhn «riu»163 en DeutIs, adquireix doble sentit metafòric:
per una part indica la vida i per l’altra assenyala el perill. És el lloc de la
vida (41,18; 42,15; 43,19.20; 50,2), l’àmbit perillós del qual Jahvè allibe-
ra Israel (43,2),el lloc que provoca la humiliació de Babilònia en haver
de vorejar-lo (47,2), i la situació pacífica que fruiria Israel si guardava
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156. Accepció negativa del desert (rbdm): Lv 16,22; Dt 32,10; Is 13,21; 34,14; 53,8; Ez 37,11.
Sobre el tema del desert; vegeu S. TALMON, «rbdm; Desierto», en ThWAT, vol. IV, cols. 660-695.
Sobre la tradició del desert, vegeu B. S. CHILDS, «Introduction to the Wilderness Wanderinng
Traditions», en Exodus, Londres: SCM 1974, pp. 254-264.
157. Sinònims: hyc #ra (41,18); rbdm (40,3; 41,18.19; 42,11; 43,19.20; 51,3); twbrx (48,21); vby
(44,3); !wmyvy (43,19.20); hbr[ (40,3; 41,19; 51,3); amc (44,3). !wmyvy en 1Sa 23,19.24; 26,1.3 indica
la vila de Yesimon; en Nm 21,10; 23,28; Is 43,19.20; Sl 68,8; 78,40 és sinònim de desert. Vegeu
ALONSO, Diccionario, 342.
158. Per a la simbologia de desert, ermàs, riu, camí en diferents cultures, vegeu J. CHEVA-
LIER – A. GHEERBRANT, Diccionario de los Símbolos, Barcelona: Herder 1988, pp. 410-411.885-
886.1065-1067. 
159. Israel (42,16-25) viu allunyat de Jahvè com el caminant perdut pel desert: ha pecat
ajx, no va pel camí de Jahvè ($rd) ni escolta la llei (hrwt) (42,24). Jahvè desitjà que magnificàs
i engrandís la llei hwrt, però és un poble saquejat (zzb) i despullat (hsv) (42,21-22), sord (vrx) i
cec (rw[ ) (42,18.20). 
160. El poble en situació de desert (rbdm) presenta el mateix estat que la Terra (whb wht)
abans de la Creació (Gn 1,1-2,3); o que l’univers quan durant el Diluvi s’han obert las compor-
tes del Cel (Gn 7,11; 8,2).
161. «El que traça a la mar un camí i a les aigües impetuoses una senda».
162. $rd sentit figurat: 40,3.14.27; 42,16.24; 43,19; 45,13; 49,9.11.15.17; 53,6; 55,7.8.8.9.9;
geogràfic: 51,10.
163. Qualsevol corrent d’aigua: riu, torrent, canal, síquia, rambla, cabal, corrent, riuada,
allau, crescuda, ramblada. Vegeu ALONSO, Diccionario, 481-482.
els preceptes de Jahvè (48,18).164 El riu representa en 43,19 Israel reno-
vat per Déu, no tan sols des de la perspectiva ètica del camí,165 sinó des
de la visió més profunda encarnada en la presència de la vida plasmada
pel riu; és a dir, la renovació d’Israel entronca en les entranyes del po-
ble.166
4. Aigua en el desert (43,20)
El poema 43,1-7 conclou explicant la finalitat de la creació (arb) d’Isra-
el: «per a la meva glòria (ydwbkl) l’he creat, format i fet» —diu Jahvè—
(43,7b); de manera anàloga, la conclusió de 43,16-21 afirma que el nou
(vdx) que ha fet (hf[) Jahvè, suscita la glorificació (dbk)167 de Déu per part
dels animals (hdvh tyx), i la lloança (hlht) del poble (43,20-21). Vegem-ne
els termes.
La locució hdfh tyx «bèstia del camp» es refereix als animals salvat-
ges,168 però adquireix també valor simbòlic.169 La «bèstia del camp» apareix
determinada en 43,20 amb dos substantius: xacals i estruços.170 El xacal171
(!t) simbolitza l’aspecte ruïnós dels pobles: Edom (Is 34,13), Israel (Is 35,7;
Sl 44,20), Jerusalem (Jr 9,10), Judà (Jr 10,22), Hasor (Jr 49,33), Babilònia
(Jr 51,37), Samaria (Mi 1,6) i Esaú (Ml 1,3). Els estruços (hn[i twnb) indiquen
una au (Jb 30,29) impura (Lv 11,6; Dt 14,15), però assenyalen la destrucció
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164. Jahvè és l’autor de la transformació del riu (rhn): capaç d’assecar corrents (44,27); de
convertir àmbits vius (!hr) en zones mortes (~yya) (42,15), rbdm (50,2), i cims pelats (~yypv)
(41,18), rbdm (43,19.20) en regions vives (rhn).
165. El camí presenta la perspectiva moral del compliment dels preceptes de Déu: 42,24;
55,8.9; altres contexts: Gn 19,31; Pr 30,19.
166. Sentit metafòric de rhn en DeutIs. Vegeu J. G. JANZEN, «Rivers in the Desert of Abra-
ham and Sara and Zion. Isaiah (51,1-3)» , HAR 10 (1986) 139-151.
167. En nifal: 43,4; 49,5; en hifil: 47,6: Jahvè és subjecte i Israel objecte. La rel dbk piel en
43,23 especifica que l’ofrena (xbz) d’Israel no ha donat glòria a Déu. Els versets 43,22-24 són els
únics que en DeutIs es refereixen al culte sacrificial, evoca la situació del poble allunyat (42,18-
25), encara que aquesta vegada la llunyania se circumscriu en l’àmbit cultual.
168. Gn 2,19.20; Ex 23,11.29; 2Sa 21,10; 2Re 14,9; Ez 31,6; Sl 50,10; 104,20; Jb 39,15; 2Cr
25,18. Entre els animals salvatges la serp és el més astut (Gn 3,1).
169. Adquireixen valor simbòlic en quatre supòsits. 1r Representen la mediació del càstig
diví (Dt 7,22): Israel defallit (Os 4,3) i devastat per Jahvè serà pastura de feres (Jr 12,9; Ez 31,13;
34,5.8; Os 2,14; 13,8) que el delmaran (Lv 26,22). 2n  Constitueixen l’adversari de qui defensa
Jahvè Israel: les feres no devoraran l’Israel restaurat per Jahvè (Ez 34,28; 39,17; Os 2,20). 3r
Enemics (Jb 5,23) d’Israel (Ez 38,20; 39,4). 4t Jahvè ho ha donat tot, nacions i bèsties del camp,
a Nabucodonosor perquè el serveixin (Jr 27,6; 28,14). 
170. Per a la identificació zoològica de hn[ i  twnb-mynt, vegeu S. MANY, «Animaux mention-
nés dans la Bible», en DB, vol. I, cols. 603-624.
171. Is 13,12; Jr 14,6; Jb 30,29; Lm 4,3.
de Babel (Is 13,21), Edom (Is 34,13), Babilònia (Jr 50,39), Samaria (Mi 1,8)
i Sió (Lm 4,3).172
Les bèsties del camp, xacals i estruços, reflecteixen Israel devastat,
saquejat i espoliat (42,24), cec i sord (42,18-19), l’ofrena del qual no glori-
fica Jahvè (43,22-24). Assenyalen el poble allunyat de l’harmonia del cos-
mos desitjada per Déu, i simbolitzat també amb la imatge de la mar i les
aigües impetuoses (43,16), el desert i l’ermàs (43,19.20).
Les bèsties del camp, símil de l’aridesa del desert i l’ermàs, representen
Israel allunyat de Déu i enrevoltat pel caos de la idolatria. Ara les bèsties
glorifiquen (dbk) Jahvè perquè ha transformat el seu poble: el poble que era
sord i cec (42,18-25) i bèstia salvatge (43,20), glorifica (43,7) i alaba Déu
(43,20).
La transformació d’Israel es deu a l’acció gratuïta de Déu: «perquè
(yk)173 vaig posar (b + !tn)174 aigua (~ym) al (b) desert i rius (rhn) a l’ermàs
(!myvy),175 per donar beure al meu poble, el meu escollit» (43,20). La causa
de la glorificació rau en el fet que Jahvè ha posat aigua (aigua i rius) a l’erm
(desert i ermàs). Què simbolitza l’aigua?
L’aigua (~ym),176 en DeutIs, adquireix preferentment177 valor simbòlic en
tres sentits. 1r La falta d’aigua representa Israel allunyat de Déu (41,18;
44,3) i aferrat a la idolatria (44,12).178 2n Jahvè, senyor de les aigües, con-
verteix l’àrid en fèrtil (41,18; 43,16; 44,3), però també asseca muntanyes i
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172. Dificultat textual, seguim l’aparat crític de la BHS. TM ~yn[ yk, AC mlt Mss Vrs ut Q
~yn[ yk.
173. . yk causal. Vegeu JOÜON, Grammaire, & 170.
174. Les formes verbals de 43,19b i 43,20b són distintes morfològicament, però sinònimes
quant a significat: 43,20b; b + !tn; 43,19b; b + ~wf. Sobre les diferències precises entre !tn i ~wv,
vegeu LABUSCHAGNE, «!tn; Dar», 175-176. 
175. 43,19b A l’ermàs rius rhn !wmvy; 43,20b rius a l’ermàs !mvy rhn. Diferència en la grafia
!mvy !wmvy: debilitament de i, i allargament de w: Nm 21,20; 23,28; Dt 32,10; 1Sa 23,19; Is 43,19.20;
Sl 68,8; 78,40; 106,14; 107,4.
176. ~ym rel ym significa aigua en general i en sentit indiferenciat; denota hipònims: mar, riu,
llac, torrent; per ampliació, llàgrimes, orina. Vegeu ALONSO, Diccionario, 422-423.
177. A més del valor simbòlic, ym descriu realitats geogràfiques, esdeveniments de la histò-
ria sagrada, i mostra sentit acomodat. Geogràfica: mar (40,12), aigua fluvial (50,2). Acomodat:
llavor (48,1): TM ymm AC prp i[mmw vegeu Qª 39,7. Esdeveniments de l’AT: aigua de la roca (48,21),
Noè (54,9).
178. La carència d’aigua defineix el desert (rbdm), metàfora d’Israel aliè a Déu, i exemplarit-
zat en la terra àrida (hyc #ra) (41,18.18), assedegada (amc) i resseca (vby) (44,3). Els idòlatres «no
beuen aigua ~ym» i pateixen set (44,12). En contraposició als idòlatres figuren els pobres de la
llengua resseca (amc), cerquen aigua (~ym) però no n’hi ha (!ya) (41,17) (!ya) s’utilitza per indicar
la falsedat dels ídols en comparança amb Jahvè: 41,24; 43,11.12; 44,6.8; 45,5.5.6.14.18.21.22;
46,9; 47,15). Els assedegats representen els qui cerquen Déu, però la tenebra de la idolatria (!ya
@sk) els impedeix trobar-lo (@sk en DeutIs reflecteix la idolatria: 40,19; 46,6).
turons (42,15): el poder de Jahvè, representat pel seu senyoriu sobre l’ai-
gua, crea Israel179 i destrueix els ídols.180 3r L’aigua que transforma l’erm
simbolitza el poder de Déu que regenera el seu poble (41,18).181
Observem-ne només el tercer aspecte. Què significa l’aigua que Jahvè
posa al desert i els rius que disposa a l’ermàs? (43,20).
La identitat de l’aigua que Jahvè posa al desert (43,20) apareix en 44,3:
«Jo abocaré (qcy) aigua (~ym) sobre la terra sedenta (amc) i rierols (lzn) sobre
la terra resseca (vby), jo abocaré el meu esperit (xwr) sobre la teva des-
cendència ([rz) i la meva benedicció ($rb) sobre els teus descendents (acac)»
El substantiu «aigua» (ym) figura en paral·lel amb l’esperit de Jahvè «el meu
esperit» (xwr), mentre els «rierols» (lzn)182 estan en paral·lel amb la «bene-
dicció» ($rb).
L’aigua és l’esperit de Jahvè que Déu aboca sobre la descendència (rkz)
d’Israel, i els rierols són la benedicció de Jahvè sobre els seus descendents
(acac) (44,3): esperit de Jahvè i benedicció actuen en 43,20 com a sinò-
nims. Gràcies a l’aigua i els rierols, el poble que era terra sedenta i resse-
ca (44,3), brota entre l’herba com a arbreda vora les corrents d’aigua
(44,3).183 Jahvè aboca el seu esperit i la seva benedicció, vegem el sentit de
cada terme.
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179. Jahvè posa aigua en una zona i la vivifica: la regió àrida és l’Israel allunyat de Déu i
la fèrtil el poble reconstruït. Jahvè converteix (~wf) el desert en estany, i la terra àrida en font
(41,18); traça (b + !tn) a les aigües impetuoses una senda (43,16); posa (b + !tn) aigua al desert
(43,20); aboca (qcy) aigua sobre la terra resseca (44,3); fa brollar (lzn) aigua de la penya
(48,21.21); guia (lhn) el poble vora fonts (49,10); el protegeix del perill (rb[t yk) de les aigües
(43,2). 
180. L’aigua destructora connota el poder aniquilador dels ídols, del qual Jahvè salva Isra-
el (43,2). El càstig d’Israel, a més de l’absència (50,2) o excés d’aigua (54,9), també s’expressa
amb «la doble paga per tots els pecats» (40,2) i «el calze de la ira» (51,17.22). Jahvè aplica el
seu poder per assecar les aigües de l’abisme (~wht ym) (51,10) i convertir el fèrtil en erm (42,15):
devasta (brx) muntanyes i turons, i agosta (vby) la verdor, converteix (~yf) els rius en erms i
asseca (vby) els estanys. Asseca la mar, converteix (~wf) els rius en desert i es podreixen (vab) els
peixos (hgd) perquè no hi ha aigua (50,2). 
181. L’aigua omple els estanys (~ym ~gal) i fonts (~ym yacwm) en què esdevenen el desert i la
terra resseca (41,18). L’aigua vivifica el desert (43,20), i fa brotar l’arbreda (44,4), símbol dels
descendents de Jacob conduïts per Jahvè vora les fonts (49,10). L’aigua que canvia l’erm en fèr-
til és metàfora de la transformació d’Israel (43,20).
182. El terme nlz també pot traduir-se per «canal». Vegeu ALONSO, Diccionario, 486. L’ac-
cepció de «canal», encara que menys poètica que «rierol» reflecteix molt bé el sentit de la bene-
dicció divina: la benedicció de Déu no és aleatòria, sinó que es condueix ordenadament en
forma de «canals» cap al lloc que ha de ser transformat.
183. Els vegetals no es consideraven éssers vius en sentit estricte, atès que els mancava la
capacitat de respirar. Les plantes es consideraven fruits que la mateixa terra feia germinar mit-
jançant l’aigua del reguiu o de la pluja (Is 55,10).
* Esperit
L’esperit de Jahvè,184 o esperit de Déu,185 figura en 44,3 mitjançant el
substantiu xwr «esperit» i el sufix w.186 La locució «el meu esperit», quan Déu
és subjecte, indica els designis divins en favor del poble (Is 30,1) perquè
camini segons els seus preceptes (Ez 36,27), denota l’aliança entre Déu i
Israel (Is 59,21) i la seva presència devora el poble (Ez 39,29; Ag 2,5), per-
met que el poble profetitzi (Jl 3,1.2) i reconegui que és Jahvè qui obra i diu
(Ez 37,14). En definitiva, l’esperit de Jahvè condueix Israel segons els pre-
ceptes divins, i el faculta per reconèixer l’obra divina en favor seu; i, espe-
cialment, en DeutIs187 ocasiona la transformació d’Israel.188
* Benedicció
La locució «el meu esperit» és paral·lela a «la meva benedicció» (ytkrb)
(44,3). Quan té Jahvè per subjecte189 indica la benedicció de l’any sisè per-
què la terra produeixi (Lv 25,21), l’èxit que Jahvè concedeix a Israel (Dt
28,8), i la rosada de l’Hermon que vivifica Sió (Sl 133,3). Jahvè aboca la
seva benedicció sobre els descendents;190 és a dir, sobre la descendència
d’Israel (44,3), perquè «brotin com a àlbers vora els corrents d’aigua»
(44,4) i es reconeguin propietat de Jahvè (44,5).
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184. «Esperit de Jahvè» en sentit teològic; és a dir, no referit al simple vent: Jt 3,10; 6,34;
11,29; 13,25; 14,6.19; 15,14; 1Sa 10,6; 16,13.14; 2Sa 23,2; 1Re 22,24; Is 11,2; 61,1; 63,14; Ez
11,5; Mi 3,8; 2Cr 18,23; 20,14.
185. Ús teològic d’Esperit de Déu: Ex 31,3; 35,31; Nm 24,2; 1Sa 10,10; 11,6; 19,20.23; 2Cr
15,1; 24,20.
186. Referit a Jahvè, amb sufix de segona persona Sl 51,13; 139,7; 143,10; Ne 9,20.30, de
tercera persona Nm 11,29; Is 48,16; 63,10.11; Za 7,12.
187. A més, DeutIs descriu l’esperit de Jahvè com a incognoscible per a l’intel·lecte humà,
i destaca la distància insalvable entre el poder de Déu i el coneixement de l’home (40,13);
també indica l’alè que Déu concedeix als habitants de la Terra (42,5), i l’ajuda que atorga a Isra-
el (48,16). Quan no es diu de Jahvè, xwr significa: vent (40,7; 41,16), buidor dels ídols (41,29),
Jerusalem «dona afligida» (54,6). xwr és sinònim de hmvn «alè»: constitueix l’alè vital que com a
«do» de Déu permet a la humanitat respirar i, per tant, viure. Relació de hmvn-xwr. Vegeu
F. RAMIS, «L’Origen de la Vida a la Bíblia», Comun 31 (1999) 63-82.
188. Jahvè aboca el seu esperit sobre la descendència d’Israel (rqz) (44,3) perquè el poble
«broti entre l’herba del camp com a àlbers vora corrents d’aigua» (44,4), i es reconegui pro-
pietat de Jahvè (44,5). «Descendència» ([rz) té diverses accepcions: descendència d’Israel (44,3;
45,19.25; 48,19) reunida per Jahvè (43,5), descendència de Jerusalem (54,3) i descendència que
veurà el Servent (53,10).
189. Quan el subjecte no és Jahvè: Gn 27,36; 33,1.
190. Quan es refereix a la terra «vegetació» (42,5), quan indica els fills «progènie» sinònim
de [rz (44,3; 48,19).
L’esperit i la benedicció constitueixen el «do» de Jahvè mitjançant el qual
Israel queda regenerat. La nova vida del poble apareix amb una doble metàfora:
+ «Brotaran entre l’herba com a àlbers vora corrents d’aigua» (44,4).
L’herba (rycx)191 en 44,3 és sinònim d’Israel presentat com a desert i ermàs
en 43,20-21, i cec i sord en 42,18-25.192 Jahvè mitjançant la nova creació
(43,1-7) confereix a Israel nova vida (43,19-20). Els àlbers (hbr[)193 que bro-
ten194 vora els corrents d’aigua (44,4) assenyalen el poble reconstruït per
l’esperit i la benedicció de Déu (44,3-4).
+ «Aquest dirà “jo som de Jahvè”, i aquest s’anomenarà amb el nom de
Jacob, i aquest escriurà a la mà “som de Jahvè”, i en el nom d’Israel s’a-
pel·larà» (44,5). Jahvè crea Israel i el converteix en poble de la seva propie-
tat (43,1-7). L’esperit i la benedicció fan que Israel es reconegui propietat
de Jahvè (44,5) i que percebi la redempció realitzada per Déu (43,1-7).195
5. La finalitat de l’acció de Jahvè (43,20c)
La finalitat de la tasca divina rau a «donar de beure al meu poble, el
meu elegit» (43,20c). La rel hqv «abeurar196 regar»197 metafòricament, indi-
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191. L’herba del camp (rycx) indica la caducitat del poble (40,6.7) i la debilitat dels adversa-
ris d’Israel (51,12), en contraposició a la permanença i vitalitat de la paraula (rbd) de Jahvè (40,7). 
192. Els vegetals innobles rycx simbolitzen les classes senzilles d’Israel i el poble allunyat
de Déu; els vegetals nobles indiquen les classes altes de Jerusalem i el poble reconstruït per
mediació de Jahvè. Sobre la simbologia dels vegetals, vegeu C. F. KEIL – F. DELITZSCH, Isaiah,
Grand Rapids, MI: Eerdmans 1983, p. 309. V. MORLA, «Imágenes vegetales en los profetas»,
EstB 51 (1993) 287-321.
193. Els àlbers enrevolten Déu autor de la naturalesa (Jb 40,22). Els dies de festa Israel
recull fruits dels àlbers per alegrar-se en Déu (Lv 23,40). La perícopa Is 15,1-9 refereix la des-
trucció de Moab que apareix com a regió d’herba seca (rycx hvby) i carent de verdor (qry) (Is
15,6); en contraposició a les riqueses del país, són portades al torrent dels àlbers (Is 15,7). Sobre
els salzes suspenen les cítares els israelites deportats incapaços de cantar cants de Sió (Sl 137,2).
194. «Brotar» (xmc) (43,19) indica la «cosa nova que ja brota»: el poble regenerat per Jahvè. 
195. Sl 87,7; ampliant el tema de DeutIs, adquireix consciència que Jahvè adquireix tots els
pobles «Jahvè prendrà nota del registre de pobles». Vegeu L. ALONSO – C. CARNITI, Salmos II,
Estella: Verbo Divino 1993, pp. 1121-1129. Relació entre la redacció d’Isaïes i el Salteri: GOSSE,
Structuration, 44.
196. Filles de Lot (Gn 19,32.33.34.35), Agar (Gn 21,19). Beure i abeurar animals: Rebeca
(Gn 24,14.18.19.43.45.46.46), Jacob (Gn 29,7.8.10), Moisès (Ex 2,16.17.19), egipcis (1Sa 30,11),
David (2Sa 23,15; 1Cr 1,17). Les aigües del vedell d’or (Ex 32,20), les aigües amargues (Nm
5,24.26.27), Yahel a Sísara (Jt 4,19), recabites (Jr 35,2), nazireus (Am 2,12), proïsme (Ha 2,15;
Jb 22,7; Est 1,7; 2Cr 28,15), bèsties (Sl 104,11), enemics (Pr 25,21), estimat (Ct 8,2). Sang con-
tra Egipte (Ez 32,6). Copa de consolació (Jr 16,7). 
197. Gn 2,6.10; Dt 11,10; Coh 2,6.
ca la cura de Déu pel seu poble,198 i la correcció que li infligeix pel seu
pecat.199 La locució «abeurar el meu poble, el meu elegit», presenta en
43,21 el sentit de propiciar la transformació d’Israel, assenyalat com «el
meu poble» (m[) i «el meu escollit» (rxb).200
6. Reflexió final (43,21)
El poble agraït alaba Jahvè: «El poble que he format per a mi narrarà
la meva lloança» (43,21).
El substantiu hlht201 indica l’honor atorgat per l’home a Déu, i és sinò-
nim de glòria en 42,12. La lloança és el reconeixement que les illes i la mar
tributen a Jahvè pel compliment de les coses antigues, i les noves que ja
broten (42,10.12) consistents en la transformació d’Israel (43,21). La rel rps
(piel) «narrar»202 mostra Israel transformat que narra la lloança de Déu
(43,21). Notem que la lloança és conseqüència de la vida que Jahvè confe-
reix a Israel (43,16-20), perquè el poble, per si mateix, no pot narrar res
(rps) que el justifiqui davant Déu (43,26). La finalitat de la creació d’Israel
(43,1-7) consisteix en la mateixa glòria de Déu (43,7), i la reflexió de 43,21
rubrica que Israel transformat alabarà Jahvè.
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198. Jahvè cuida del seu poble: el rega (Is 27,3), li dóna de beure (Is 43,20), abeura els justs
del torrent de les seves delícies (Sl 36,9), del fruit de les seves obres abeura la terra (Sl 104,13),
i al desert dóna de beure al seu poble (Sl 78,15). El dia de la redempció brollarà de la casa de
Judà una font que regar Sittim (Jl 4,18). 
199. Jahvè, com a càstig pels pecats, dóna de beure al poble (Jr 8,14; 9,14) i als profetes
aigua emmetzinada (Jr 23,15), i entrega a Jeremies la copa contra les nacions (Jr 25,15.17).
Jahvè abeura el poble amb vi de vertigen (Sl 60,5) i amb llàgrimes (Sl 80,6). 
200. L’expressió «el meu poble», en boca de Jahvè, es refereix a Israel; contra qui Déu s’ha
enfurit (47,6), que baixà a Egipte i Assíria oprimí sense motiu (52,4), i ara és menyspreat (52,6);
però al qual Déu consola (52,9; 40,1), abeura (43,20), crida (51,4.4), li comunica el seu nom
(52,6) i diu a Sió: el meu poble ets tu (51,16). L’apel·latiu «el meu poble» es perfila mitjançant
«el meu elegit» que indica Jacob/Israel en favor del qual Jahvè suscita Cir (45,4), i a qui abeu-
ra (43,20). ~[ sense sufix de primera persona singular: 40,7; 42,5.6.6; 43,8.21; 44,7; 49,8.13.22;
51,5.7.22; 52,9; 53,8.
201. Lloança (Is 42,10; 43,21; 60,6; Sal 35,28; 51,17; 65,2), proeses (Ex 15,11), admiració
(Is 62,7; Jr 51,41), famós (So 3,20). En DeutIs l’objecte de lloança és sempre Jahvè (48,9) el qual
no l’entrega als ídols (42,8).
202. Especial lloc teològic als Salms, en el vot de lloança, i quan l’home narra les grande-
ses de Déu. Narren el nom de Déu (Sl 22,23; 102,22; vegeu Ex 9,16), les seves meravelles (Sl
9,2; 26,7; 40,6; 75,2), les accions glorioses (Sl 9,15; 78,4; 79,13; vegeu Is 43,21), la seva gran-
desa (Sl 19,2; 96,3; 1Cr 16,24), lleialtat (Sl 88,12), accions (Sl 66,16; 107,22; 118,17; vegeu Jr
51,10), obres (Sl 73,28), justícia (Sl 71,15), manaments (Sl 119,13; vegeu Ex 24,3), decret (Sl
2,7).
7. Conclusió
La perícopa 43,16-21, utilitzant motius exodals, descriu la transforma-
ció d’Israel. Jahvè derrota els adversaris (43,17) i renova el seu poble
(43,18-21).
La novetat (vdx) que Jahvè realitza (hv[) a Israel apareix a través d’una
metàfora: «He establert al desert un camí i a l’ermàs rius» (43,19b). La
imatge mostra la transformació d’Israel: el poble vivia en el caos de les pro-
funditats de la mar i les aigües impetuoses, on Jahvè traça un camí (43,16);
habitava l’ermàs en què Jahvè estableix rius i el desert on traça un camí
(43,19).
La transformació no s’atura en l’acció externa, sinó que implica l’as-
sistència de Déu en favor del seu poble. La presència divina esdevé per
mitjà de la figura de l’aigua: «He posat aigua al desert i rius a l’ermàs per
abeurar el meu poble, el meu elegit» (43,20). L’aigua és símbol de l’esperit
i la benedicció que Jahvè aboca sobre el poble (44,3); i, com a conseqüèn-
cia, Israel brota com a arbreda vora corrents d’aigua (44,4) i es comprèn a
si mateix a manera de propietat de Jahvè (44,5).
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Sumari
El mateix ordre (arb) que Déu disposà per al cosmos (Gn 1,1-2,3) alli-
berant-lo del poder idolàtric (whbw wht) (Gn 1,2), l’aplica Is 43,1-7 a la cre-
ació d’Israel entesa com a alliberament (lag): el poble cec i sord (42,18-
25) símil del caos original (Gn 1,2) creat i redimit (lag-arb) per Déu
(43,1-7), manifesta la glòria (dwbk) del Senyor (43,7). El perdó que Déu
atorga a Israel consisteix en la nova creació (arb) del poble redimit del
poder idolàtric, i Israel perdonat manifesta la reconciliació amb Déu
reflectint la glòria (dbk) del Senyor. La transformació implica l’assistèn-
cia de Déu en favor del seu poble. La presència divina esdevé mitjançant
la figura de l’aigua (43,20) que és símbol de l’esperit i la benedicció que
Jahvè aboca sobre Israel (44,3); gràcies a aquesta benedicció Israel brota
com arbreda vora corrents d’aigua (44,4) i es comprèn com a propietat de
Jahvè (44,5). 
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Summary
The fragment Is 43,1-7 presents the dominion of God over the universe
in the redemption of Israel. Liberation arrives when God appeals to His peo-
ple by their name and makes them His Own (43,1). Liberation is such a sig-
nificant act that can be understood as creation. The same order that God
arranged in the Universe (Gn 1,1-2,3), liberating it from the power of idols
(Gn 1,2), is applied in 43,1-7 to the creation of Israel, understood as libera-
tion: the people, who were blind and deaf (42,18-25), manifest  Lord’s glory
(43,7). God’s grace manifests itself in the creation of an Israel redeemed
from idolatrous power, and once Israel is forgiven, the glory of the Lord shi-
nes in it.
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